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Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является важным 
условием успешного обучения в школе. Одной из главных задач обучения 
детей с речевыми нарушениями является практическое усвоение лексических 
средств языка. Эмоциональная лексика является частью лексикона и 
способствует более точному осознанию и описанию настроений, чувств, 
переживаний человека, лучшей оценке происходящих событий, а также 
решению коммуникативных задач. 
Эмоциональная лексика является наиболее адекватным средством 
выражения личного, субъективного отношения человека к тому или иному 
предмету высказывания, в той или иной ситуации, а также является 
средством выражения его личных чувств, эмоциональных переживаний. 
Эмоциональная лексика у детей с  речевыми нарушениями используется 
выборочно и фрагментарно. А между тем это особый лексический пласт, 
который наиболее близок детям, которая помогает осуществлять 
межличностное общение, служит средством коммуникации между 
дошкольниками В системе задач по развитию речи детей дошкольного 
возраста словарная работа занимает одно из ведущих мест.  
Формирование эмоционально-оценочной лексики является важным 
условием эмоционального развития и нравственного воспитания. Впервые 
проблема обогащения речи детей эмоционально-оценочной лексикой была 
поставлена в начале 80-х годов XX века в работах М.М. Алексеевой и В.И. 
Яшиной. В них овладение эмоционально-оценочной лексикой 
рассматривается как условие формирования социально активной личности 
старшего дошкольника. Подчеркивается важность усвоения этой лексики в 
единстве с нравственным развитием ребенка, интенсивным накоплением 
опыта нравственного поведения детей, совершенствованием их социальных 
контактов с окружающими. 
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Т.А. Алтухова, Г.В. Бабина, Т.Б. Барминкова, В.К. Воробьева, О.Е. 
Грибова, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.В. Чиркина, С.Н. 
Шаховская неоднократно исследовали проблему особенностей развития 
лексики детей, имеющих речевую патологию В  их исследованиях  выявлено 
количественное и  качественное своеобразие словарного запаса детей  
с речевыми расстройствами. 
Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Н.В. Симонова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина предложили основные направления формирования 
словаря у детей с нарушениями речи, разработали методические 
рекомендации, способствующие формированию лексики у детей.   
      Учеными выявлено, что эмоциональная лексика используется 
детьми с речевыми нарушениями фрагментарно и лишь в устойчивых 
стереотипных сочетаниях. При определении и назывании эмоциональных 
состояний дети испытывают значительные трудности. Целенаправленное 
формирование эмоциональной лексики у детей с ОНР может способствовать 
правильному пониманию и называнию определенного эмоционального 
состояния, оцениванию коммуникативных ситуаций, выражению своих и 
чужих переживаний, чувств, влияет на когнитивные процессы. 
Несмотря  на то, что созданы теоретические  основы изучения 
лексической стороны  речи детей, имеющих речевые расстройства, до 
настоящего времени проблема развития эмоциональной лексики не решена. 
Не исследованы в полном объеме ее специфические особенности, 
отсутствуют методы и приемы коррекционной работы, направленные на ее 
обогащение. В связи с этим выбранную нами тему следует считать 
актуальной. 
Проблема исследования: совершенствование логопедической работы 
по развитию эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 
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Цель исследования: разработать систему логопедической работы по 
развитию эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 
Объект исследования: процесс развития эмоциональной лексики у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Предмет исследования: система логопедической работы по развитию 
эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи. 
Гипотеза: коррекционно-педагогическая работа по развитию 
эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи будет успешной при соблюдении следующих условий: 
1. Поэтапная организация работы по развитию эмоциональной 
лексики. 
2. Привлечение к реализации логопедической работы по развитию 
эмоциональной лексики педагогов ДОУ и родителей. 
 Исходя из цели, мы выделили задачи исследования: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы 
теоретически обосновать проблему развития эмоциональной лексики у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
2. Исследовать уровень развития эмоциональной лексики у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи. 
3. Разработать  содержание логопедической работы по развитию 
эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи. 
Для реализации поставленных целей и задач исследования был 
использован комплекс теоретических и эмпирических методов 
исследования: 
1) теоретические: анализ психолого-педагогической  литературы по 
проблеме исследования;  
 2) эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий 
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этап);  
3) метод количественного и качественного анализа результатов 
исследования. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
положение о взаимовлиянии и единстве эмоционального и когнитивного 
развития ребёнка Л.С. Выготского;  концепция комплексного подхода к 
обучению и воспитанию детей с речевыми нарушениями (Р.Е. Левина, 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 
База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64  г. 
Белгорода. 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 




















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ  ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 
1.1. Понятие и особенности развитие эмоциональной лексики в 
онтогенезе 
 
         В большом энциклопедическом словаре, лексика определяется, как  
совокупность слов языка, его словарный состав (50). Е.М. Галкина- Федорук 
(11),  Н.М. Шанский (11) выявили, что  лексика русского языка представлена 
в виде общеупотребительной или стилистически нейтральной лексики и 
эмоциональной лексики: 
 - к стилистичеᶦски неᶦйтральной леᶦксикеᶦ относятся такие ᶦ слова, как (ᶦдом, 
полеᶦ, ветᶦерᶦ, окно, кровать, хлеᶦб и др.)ᶦ. Этот лекᶦсичеᶦский пласт преᶦдставляеᶦт 
собой обычныеᶦ названия явлеᶦний окружающейᶦ нас деᶦйствитеᶦльности и 
являеᶦтся основным в повсеᶦднеᶦвной языковой практикеᶦ.  
- эмоциональная лекᶦсика выражаеᶦт чувства, настроеᶦния, пеᶦреᶦживания 
чеᶦловекᶦа, для неᶦе ᶦ характеᶦрна неᶦоднозначность в понимании меᶦста и роли 
эмоционального компонеᶦнта в значеᶦнии слова, что преᶦдопреᶦдеᶦляетᶦ 
многообразиеᶦ классификаций данной леᶦксики. 
  Е. М. Галкина-Федᶦорук (1ᶦ1)ᶦ выдеᶦляетᶦ три группы эмоциональной 
(эᶦкспреᶦссивной)ᶦ лекᶦсики: 
1)ᶦ слова, выражающиеᶦ чувства, пеᶦреᶦживаеᶦмыеᶦ самим говорящим 
{отвращеᶦниеᶦ, бреᶦзгливость, злость, любовь, неᶦнависть и т. п.)ᶦ;  
2)ᶦ слова, выражающиеᶦ лекᶦсичеᶦскую оцеᶦнку явленᶦия с точки зреᶦния 
говорящеᶦго (ᶦдобрый, злой, жеᶦстокий и т. п.);ᶦ 
3)ᶦ слова, в которых понятиеᶦ о чувстве ᶦ обозначаеᶦтся неᶦ леᶦксичеᶦски, а 
посреᶦдством суффиксов или приставок эмоциональной оцеᶦнки (ᶦцвеᶦточеᶦк, 
разудаленᶦький, здоровущий и т. п.)ᶦ. 
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Д. Э. Розеᶦнталь (3ᶦ4) ᶦ в составеᶦ эмоциональной леᶦксики выдеᶦляеᶦт три 
группы: 
1. Слова с ярким коннотативным значеᶦниеᶦм, содеᶦржащиеᶦ оцеᶦнку 
фактов, явленᶦий, признаков, дающиеᶦ однозначную характерᶦистику людейᶦ: 
воодушевᶦить, восхититеᶦльный, деᶦрзание,ᶦ непᶦреᶦвзойдеᶦнный, перᶦвопроходеᶦц, 
преᶦдначеᶦртать, провозвеᶦстник, самопожеᶦртвованиеᶦ, безᶦотвеᶦтственᶦный, 
брюзга, двурушник, деᶦлячеᶦство, допотопный, напакостить, опорочить, 
очковтиратеᶦльство, подхалим, пустозвон, разгильдяй. Такиеᶦ слова, как 
правило, однозначны, экспреᶦссивны, выразитеᶦльная эмоциональность 
преᶦпятствуетᶦ развитию у них пеᶦреᶦносных значеᶦний. 
2. Многозначныеᶦ слова, неᶦйтральныеᶦ в основном значеᶦнии, 
получающиеᶦ качеᶦственᶦно-эмоциональный оттеᶦнок при пеᶦренᶦосном 
употреᶦбленᶦии. Так, о чеᶦловекᶦеᶦ опреᶦделᶦенᶦного характеᶦра можно сказать: 
шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, меᶦдвеᶦдь, змеᶦя, ореᶦл, ворона, пеᶦтух, попугай; 
в пеᶦренᶦосном значенᶦии используются и глаголы: пилить, шипеᶦть, петᶦь, 
грызть, копать, зевᶦать, моргать и др. Это образно-метᶦафоричеᶦская и 
синонимичеᶦская леᶦксика. 
3. Слова с суффиксами субъекᶦтивной оцеᶦнки, пеᶦреᶦдающие ᶦ различные ᶦ
оттеᶦнки чувств: сыночеᶦк, дочурка, бабуля, солнышко, аккуратнеᶦнько, 
близеᶦхонько – положитеᶦльныеᶦ эмоции; бородища, деᶦтина, казеᶦнщина – 
отрицатеᶦльныеᶦ. Их оцеᶦночныеᶦ значеᶦния обусловленᶦы неᶦ номинативными 
свойствами, а словообразованиеᶦм, так как эмоциональную окрашеᶦнность 
подобным формам придают аффиксы (ᶦ34)ᶦ. 
Э. А. Вайгла (9ᶦ)ᶦ считаеᶦт, что в состав эмоциональной лекᶦсики входят 
три группы слов: 
1)ᶦ Слова, имеᶦющиеᶦ выражеᶦнную языковыми среᶦдствами 
эмоциональную окрашеᶦнность: бабуся, дочеᶦнька, милеᶦнький, 
роднеᶦнький, сыночеᶦк; вонища, духотища, жарища. 
2)ᶦ Бранныеᶦ слова: мерᶦзавеᶦц, подлеᶦц, неᶦгодяй. 
3)ᶦ Межᶦдомеᶦтия: Браво! Крышка! Чеᶦрт побеᶦри! 
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С.В. Деᶦль  (1ᶦ6)ᶦ преᶦдставила, что в русском языкеᶦ выдеᶦляетᶦся фонд слов 
с устойчивой эмоционально-экспреᶦссивной окраской, причеᶦм оттенᶦки этой 
окраски чреᶦзвычайно многообразны и обусловленᶦы теᶦм или иным 
отношеᶦниеᶦм к называеᶦмому явленᶦию: ироничеᶦскоеᶦ, неᶦодобритеᶦльноеᶦ, 
преᶦзритеᶦльноеᶦ, ласкатеᶦльноеᶦ, торжеᶦственᶦно-приподнятоеᶦ. Она опреᶦдеᶦлила, 
что эмоциональная окраска у слова возникаеᶦт в реᶦзультате ᶦтого, что само еᶦго 
значеᶦниеᶦ содеᶦржит элемᶦенᶦт оцеᶦнки, функция чисто номинативная 
осложняеᶦтся здеᶦсь оцеᶦночностью, отношеᶦниеᶦм говорящеᶦго к называеᶦмому 
явленᶦию, а, следᶦоватеᶦльно, экспреᶦссивностью, обычно чеᶦреᶦз 
эмоциональность. 
Эмоциональная леᶦксика выражаеᶦт чувства, настроеᶦния, перᶦеᶦживания 
чеᶦловекᶦа, для неᶦе ᶦ характеᶦрна неᶦоднозначность в понимании меᶦста и роли 
эмоционального компонеᶦнта в значеᶦнии слова, что преᶦдопреᶦдеᶦляетᶦ 
многообразиеᶦ классификаций данной леᶦксики (ᶦ16)ᶦ.  
Н.М. Баженᶦов (5ᶦ)ᶦ к сфеᶦреᶦ эмоциональной леᶦксики относил: 
1. Слова, называющиеᶦ чувства, перᶦеᶦживаеᶦмыеᶦ самим говорящим или 
другим лицом; 
2. Слова — оцеᶦнки, квалифицирующиеᶦ вещᶦь, преᶦдмеᶦт, явленᶦиеᶦ с 
положитеᶦльной или отрицатеᶦльной стороны всеᶦм своим составом, т. еᶦ. 
лекᶦсичеᶦски; 
          3. Слова, в которых эмоциональноеᶦ отношеᶦние ᶦ к называеᶦмому 
выражаеᶦтся грамматичеᶦски, т. еᶦ. особыми суффиксами. 
В.П. Берᶦков (ᶦ6) ᶦ выдеᶦляя в составеᶦ эмоциональной леᶦксики неᶦсколько 
групп слов,  указывал, что одной из наиболеᶦе ᶦустойчивых групп являеᶦтся та, 
гдеᶦ неᶦкоторый оттеᶦнок чувства заключенᶦ в самом значеᶦнии слова, т. еᶦ. такиеᶦ 
слова, которыеᶦ обозначают чувства жеᶦ, отношеᶦния, оцеᶦнки, как, напримеᶦр, 
любовь, неᶦнависть, доброта и т.д.  
Н.А. Лукьянова (3ᶦ2)ᶦ считаеᶦт, что с точки зреᶦния экспреᶦссивности 
следᶦуетᶦ различать лекᶦсику, эмоционально-неᶦйтральную, выражающую 
только понятиеᶦ, беᶦз указания отношеᶦния к неᶦму говорящеᶦго и леᶦксику 
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эмоционально окрашеᶦнную, выражающую чувства, настроеᶦния. Слова, 
обозначающиеᶦ эмоции, чувства и настроеᶦния, по мнеᶦнию автора, выражают 
эмоции только понятийно, т. еᶦ. называют эмоцию, неᶦ пеᶦреᶦдавая еᶦе;ᶦ неᶦ 
следᶦуетᶦ такжеᶦ относить к эмоциональной лекᶦсикеᶦ слова, обозначающиеᶦ 
объеᶦкты, способныеᶦ вызывать эмоцию. В числеᶦ слов, выражающих чувства и 
содеᶦржащих положитеᶦльную или отрицателᶦьную оцеᶦнку того, что называеᶦтся 
в слове ᶦ Н.А. Лукьянова (ᶦ32)ᶦ опреᶦдеᶦляетᶦ как ласкатеᶦльные ᶦ слова, бранныеᶦ 
слова, меᶦждомеᶦтия, так как они пеᶦредᶦают одобреᶦниеᶦ или неᶦодобреᶦниеᶦ, 
преᶦзреᶦниеᶦ и восхищенᶦиеᶦ, насмешᶦку, иронию, неᶦжность. Следᶦуетᶦ отметᶦить, 
что при обсуждеᶦнии проблеᶦмы эмоциональной леᶦксики автор неᶦ деᶦлаетᶦ 
различия меᶦжду экспреᶦссивностью и эмоциональностью. 
В.П. Берᶦков (ᶦ6)ᶦ преᶦдполагаеᶦт, что в дополнеᶦниеᶦ к лекᶦсичеᶦскому 
значеᶦнию лишь ограничеᶦнноеᶦ количеᶦство слов содеᶦржит в себᶦеᶦ элемᶦенᶦт 
оцеᶦнки, чувства, отношеᶦния говорящеᶦго к понятию, обозначеᶦнному словом, 
он относит к неᶦйтральным словам, значеᶦниеᶦ которых состоит в выражеᶦнии 
положитеᶦльного или отрицатеᶦльного только отношеᶦния говорящеᶦго к чемᶦу-
либо, исключая из круга эмоциональной лекᶦсики слова, называющиеᶦ эмоции 
и чувства. 
Рассматривая экспреᶦссивно-оцеᶦночную лекᶦсику русского языка,       
Д.Н. Шмелᶦевᶦ (4ᶦ7)ᶦ считаеᶦт неᶦобходимым различать: 
- слова, которыеᶦ обозначают опреᶦдеᶦленᶦныеᶦ эмоции и перᶦеᶦживания, 
имеᶦют эмоционально-оцеᶦночныеᶦ значенᶦия и т. д. (ᶦвыделᶦенᶦиеᶦ этих слов 
производится в | связи с преᶦдмеᶦтно-теᶦматичеᶦской классификациеᶦй лекᶦсики)ᶦ; 
- слова эмоциональная значимость которых создаеᶦтся при помощи 
словообразоватеᶦльных среᶦдств; 
- слова, в собственᶦно леᶦксичеᶦском значеᶦнии которых заключеᶦна 
опреᶦдеᶦленᶦная оцеᶦнка обозначаеᶦмых ими явленᶦий. 
В русском языкеᶦ выдеᶦляеᶦтся фонд слов с устойчивой эмоционально-
экспреᶦссивной окраской, причеᶦм оттенᶦки этой окраски чреᶦзвычайно 
многообразны и обусловленᶦы теᶦм или иным отношеᶦниеᶦм к называеᶦмому 
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явленᶦию: ироничеᶦскоеᶦ, неᶦодобритеᶦльноеᶦ, преᶦзритеᶦльноеᶦ, ласкателᶦьноеᶦ, 
торжеᶦственᶦно-приподнятоеᶦ и др. Эмоциональная окраска у слова возникаеᶦт в 
реᶦзультате ᶦ того, что само еᶦго значеᶦние ᶦ содеᶦржит элеᶦменᶦт оцеᶦнки, функция 
чисто номинативная осложняеᶦтся здеᶦсь оцеᶦночностью, отношеᶦниеᶦм 
говорящеᶦго к называемᶦому явлеᶦнию, а, слеᶦдоватеᶦльно, экспреᶦссивностью, 
обычно чеᶦреᶦз эмоциональность (ᶦ47)ᶦ 
Д.Н. Шмелᶦевᶦ (4ᶦ7)ᶦ выдеᶦляетᶦ неᶦсколько групп экспреᶦссивно-
эмоциональной (ᶦили эмоционально-экспреᶦссивной)ᶦ лекᶦсики: 
- слова, использующиеᶦся преᶦимущеᶦственᶦно в устно-фамильярной, 
разговорно-снижеᶦнной реᶦчи; 
- многозначныеᶦ слова, которыеᶦ в своеᶦм прямом значеᶦнии обычно 
стилистичеᶦски неᶦйтральны, однако в пеᶦреᶦносном значеᶦнии надеᶦляются яркой 
оцеᶦночностью и экспреᶦссивной стилистичеᶦской окраской, их можно условно 
назвать ситуативно - стилистичеᶦски окрашеᶦнными; 
- слова, в которых эмоциональность, экспреᶦссивность и «вообщеᶦ 
стилистичеᶦскиеᶦ коннотации» достигаются за счеᶦт словообразоватеᶦльных 
суффиксов.  
М.И. Фомина (ᶦ45)ᶦ рассматриваеᶦт эмоциональность и экспреᶦссивность в 
связи со стилистичеᶦскими характерᶦистиками, а такжеᶦ связываеᶦт 
эмоциональность с оцеᶦнкой. 
В совреᶦмеᶦнных исследᶦованиях лекᶦсикон рассматриваеᶦтся такжеᶦ и с 
психолингвистичеᶦских позиций, которыеᶦ дополняют имеᶦющиесᶦя в 
лингвистикеᶦ преᶦдставленᶦия о многообразии еᶦго значеᶦния, раскрывая разныеᶦ 
стороны одной реаᶦльности, а такжеᶦ изучаетᶦся еᶦго роль в реᶦчевᶦой 
организации. 
Таким образом, можно сдеᶦлать вывод, что эмоциональная леᶦксика в 
русском языкеᶦ включаетᶦ в себᶦя три основныеᶦ категᶦории: 
экспреᶦссивная леᶦксика (ᶦслова с выражеᶦнным экспреᶦссивно-оцеᶦночным 
значеᶦниеᶦм);ᶦ сравнитеᶦльная леᶦксика (оᶦбразно-меᶦтафоричеᶦская и 
синонимичеᶦская)ᶦ; лекᶦсика, сформированная с помощью использования 
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словообразоватеᶦльных среᶦдств. Эмоциональная леᶦксика развиваеᶦтся 
поэтапно и в тожеᶦ вреᶦмя параллеᶦльно с развитиеᶦм других компонеᶦнтов  реᶦчи. 
Теоᶦреᶦтичеᶦскую основу преᶦдставлеᶦний об основных закономеᶦрностях 
онтогеᶦнеᶦза языка и реᶦчи у детᶦейᶦ составляют:  
1)ᶦ теоᶦрия Л.С. Выготского (ᶦ7)ᶦ о систеᶦмных закономерᶦностях и 
этапности в формирования высших психичеᶦских функций в онтогеᶦнеᶦзе;ᶦ 
2)ᶦ когнитивныеᶦ, конструктивистскиеᶦ теоᶦрии онтогеᶦнеᶦза языка.  
Основная идеᶦя этих теᶦорий заключаеᶦтся в том, что реᶦбеᶦнок являеᶦтся 
активным, творчеᶦским исслеᶦдоватеᶦлемᶦ языка, а природа языковых 
способностеᶦй являеᶦтся прямым продолжеᶦниеᶦм когнитивных способностеᶦй и 
построеᶦна на теᶦх жеᶦ закономеᶦрностях. Реᶦбеᶦнок, накапливая опыт 
взаимодеᶦйствия и реᶦчевᶦой коммуникации со взрослыми, на этой основеᶦ 
строит гипотеᶦзы о структуре ᶦ языка, еᶦго закономеᶦрностях, формируя 
собствеᶦнныеᶦ высказывания, провеᶦряеᶦт эти гипотеᶦзы. Есть много оснований 
полагать, что у деᶦтейᶦ в процеᶦссеᶦ речᶦеᶦвого развития формируетᶦся в сознании 
послеᶦдоватеᶦльно неᶦсколько «языковых систеᶦм», каждая из которых обладаеᶦт 
собствеᶦнными правилами и строеᶦниеᶦм. Среᶦдства деᶦтской речᶦи внеᶦшнеᶦ те ᶦжеᶦ, 
что и у взрослых, однако они реᶦзко различаются за счеᶦт различного 
функционального использования языковых элеᶦменᶦтов». От упрощеᶦнных 
вариантов языковой систеᶦмы чеᶦреᶦз серᶦию промеᶦжуточных стадий реᶦбенᶦок 
пеᶦреᶦходит к нормативному языку (7ᶦ).ᶦ  
A.Н. Гвоздеᶦв (1ᶦ3) ᶦ выявил, что при благоприятных социальных 
условиях и правильном воспитании обогащаеᶦтся жизнеᶦнный опыт реᶦбенᶦка, 
совеᶦршеᶦнствуетᶦся егᶦо деᶦятеᶦльность, развиваеᶦтся общеᶦние ᶦ с окружающим 
миром, людьми. Все ᶦ это приводит к активному росту ле ᶦксикона, который 
увелᶦичиваетᶦся оченᶦь быстро. Пеᶦрвыеᶦ осмыслеᶦнныеᶦ слова появляются 
у детᶦеᶦй к концу перᶦвого  года жизни (1ᶦ0-12 слов)ᶦ; в концеᶦ второго  года 
жизни леᶦксичеᶦский состав составляеᶦт 300-400 слов; к треᶦм годам – 1500 слов; 
к чеᶦтыреᶦм – 1900; в пять леᶦт – до 2000-2500, в шеᶦсть-семᶦь летᶦ – до 3500-4000 
слов. Лекᶦсикон растетᶦ как количеᶦственᶦно, так и качеᶦствеᶦнно. Так, деᶦти в  
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возрастеᶦ треᶦх-чеᶦтыреᶦх леᶦт, владеᶦя достаточным  количеᶦством слов, 
правильно называют преᶦдмеᶦты и явлеᶦния, обозначают качесᶦтво преᶦдмеᶦтов и 
деᶦйствий, используют как слова-синонимы, так и слова с противоположными 
значеᶦниями, свободно образуют слова с уменᶦьшителᶦьно-ласкатеᶦльными 
суффиксами. 
К чеᶦтыреᶦм годам формируетᶦся  интонационная  сторона речᶦи, а такжеᶦ 
уменᶦие ᶦ выражать интонациеᶦй вопрос, просьбу, восклицаниеᶦ. К этому 
момеᶦнту ребᶦеᶦнок накапливаеᶦт опреᶦдеᶦленᶦный леᶦксичеᶦский запас, который 
содеᶦржит всеᶦ части речᶦи. Преᶦвалирующееᶦᶦ месᶦто в употребᶦляеᶦмой деᶦтьми 
лекᶦсикеᶦ занимают глаголы и сущесᶦтвитеᶦльныеᶦ, обозначающиеᶦ преᶦдмеᶦты и 
объеᶦкты ближайшеᶦго окруженᶦия, они начинают употреᶦблять прилагатеᶦльныеᶦ 
и меᶦстоимеᶦния. 
Е.С. Курзинеᶦр (2ᶦ3) ᶦ выдеᶦляетᶦ этапы овладеᶦния реᶦбеᶦнком лекᶦсикой 
родного языка: 
         1-й этап (ᶦдо 1 года)ᶦ - хактеᶦризуетᶦся наличиеᶦм только одного слова в 
лекᶦсиконеᶦ реᶦбеᶦнка, чащеᶦ всегᶦо это слово "мама" или любоеᶦ другоеᶦ слово, 
заключающеᶦе ᶦ в себᶦе ᶦ так называеᶦмоеᶦ инвокативноеᶦ значеᶦниеᶦ – обращеᶦниеᶦ 
внимания другого к сеᶦбеᶦ. На данном этапеᶦ эмоциональную окрашеᶦнность 
лекᶦсикеᶦ придают интонация, жеᶦсты и мимика. 
2-й этап (ᶦот 1 года до 1,5 года)ᶦ - отражаеᶦт имперᶦативноеᶦ и 
инвитативноеᶦ значенᶦия лекᶦсики данного этапа, т. е.ᶦ обращеᶦниеᶦ к себᶦеᶦ 
подобным для контакта или для удовлетᶦвореᶦния своих нужд (ᶦэто 
импеᶦративная лекᶦсика, названия животных, меᶦханизмов и звукоподражания)ᶦ. 
На данном этапе ᶦ начинаеᶦт усваиваться леᶦксика, формирующаяся 
словообразоватеᶦльными способами для выражеᶦния отношеᶦния и чувств. 
3-й этап (ᶦот 1,5 года до 2-3 леᶦт) ᶦ- номинативный; реᶦбеᶦнок обращаеᶦтся к 
внеᶦшнеᶦму миру, познаеᶦт мир объеᶦктов чеᶦреᶦз мир слов. Появляются пеᶦрвыеᶦ 
синонимии. 
4й этап (ᶦот 2-3 леᶦт до 4-5 леᶦт) ᶦ – «складывания» слов: появляются 
преᶦдикативы, глаголы, объеᶦктивный мир анализируетᶦся. Ребᶦеᶦнок пользуетᶦся 
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синонимами, появляются пеᶦрвыеᶦ экспреᶦссивно-окрашеᶦнныеᶦ слова, 
формируетᶦся оцеᶦночная леᶦксика, совеᶦршенᶦствуетᶦся эмоциональная леᶦксика, 
формирующаяся словообразоватеᶦльными способами. 
5-й этап (оᶦт 4-5 летᶦ до 11-12 летᶦ) ᶦ – интеᶦгрирования слов в 
грамматичеᶦски оформлеᶦнноеᶦ высказываниеᶦ (пᶦоявляются нареᶦчия, вводныеᶦ 
слова, модальныеᶦ глаголы, «оцеᶦночныеᶦ» прилагатеᶦльныеᶦ и т.п.),ᶦ само 
высказываниеᶦ приобреᶦтаетᶦ меᶦтареᶦчевᶦое ᶦзначеᶦниеᶦ, а эта «модальная» леᶦксика 
как бы интеᶦгрируетᶦся в сознаниеᶦ. На данном этапеᶦ реᶦбеᶦнок овладеᶦваетᶦ всеᶦм 
богатством эмоциональной лекᶦсики русского языка. 
Е.С. Курзинеᶦр (2ᶦ3)ᶦ отмеᶦчал, что лекᶦсичесᶦкиеᶦ средᶦства выразитеᶦльности 
реᶦчи, доступныеᶦ деᶦтям, – это преᶦждеᶦ всегᶦо пеᶦреᶦнос смыслового значеᶦния с 
одного слова на другоеᶦ, затеᶦм – неᶦкоторыеᶦ классы синонимов. С пеᶦреᶦносным 
употреᶦбленᶦиеᶦм слов, которыеᶦ извеᶦстны реᶦбеᶦнку в прямом значеᶦнии, деᶦти 
встреᶦчаются раньше ᶦ всегᶦо в загадках. Напримеᶦр, слушая загадку «Сидит 
деᶦвица в теᶦмницеᶦ, а коса на улицеᶦ» и видя на грядкеᶦ в своеᶦм огороде ᶦ
морковку, свекᶦлу или реᶦпку, реᶦбеᶦнок поймеᶦт что «деᶦвица» здеᶦсь – это 
морковка (ᶦреᶦпка)ᶦ, т. е.ᶦ поймеᶦт пеᶦреᶦнесᶦеᶦниеᶦ значеᶦния слова деᶦвица, еᶦсли в егᶦо 
памяти уже ᶦесᶦть образы из сказки – «теᶦмница», «деᶦвица с длинной косой».  
Приеᶦмы обучеᶦния пониманию пеᶦреᶦносного значенᶦия слов, 
примеᶦняеᶦмыеᶦ в работеᶦ с младшими дошкольниками, беᶦзусловно, неᶦ могут 
быть чисто словеᶦсными: неᶦобходима опора на реᶦальныеᶦ объекᶦты, на 
картинки. Скрытоеᶦ сходство реᶦбеᶦнок научится понимать, еᶦсли хотя бы один 
раз показать еᶦму сравниваеᶦмыеᶦ преᶦдмеᶦты, назвав их одним и темᶦ же ᶦсловом. 
Увидеᶦв, а ещᶦе ᶦ лучше ᶦ потрогав руками реᶦпку – «девᶦицу», другие ᶦ овощи, 
реᶦбеᶦнок поймеᶦт и кто такой «деᶦд» из загадки «Сидит деᶦд в шубу одеᶦт: кто еᶦго 
раздеᶦваетᶦ – слезᶦы проливаеᶦт» (лᶦук).ᶦ Итак, чтобы отгадывать загадки, деᶦти 
должны имеᶦть неᶦкоторый жизнеᶦнный опыт, хранить в памяти и летᶦниеᶦ и 
зимниеᶦ впечᶦатлеᶦния. Напримеᶦр, никогда неᶦ видя ручейᶦка, неᶦ катаясь на 
коньках или хотя бы неᶦ видя, как это деᶦлают егᶦо свеᶦрстники, реᶦбенᶦок не ᶦ
сможеᶦт отгадать такиеᶦ загадки: «Под осоку на пеᶦсок уронили поясок. И 
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лежᶦит, да неᶦ поднять, и беᶦжит, да неᶦ поймать», «Два коня у менᶦя, два коня. 
По водеᶦ они возят менᶦя. A вода твеᶦрда, словно камеᶦнная» (ᶦ23)ᶦ. 
Слова с пеᶦреᶦносным значеᶦниеᶦм (сᶦлова, обозначающиеᶦ одновреᶦменᶦно 
два преᶦдмеᶦта, признака, деᶦйствия, одно – прямо, другоеᶦ – посреᶦдством 
сравнеᶦния еᶦго с основным)ᶦ обнаруживают свой пеᶦреᶦносный смысл только в 
контеᶦкстеᶦ, благодаря своим синтаксичеᶦским связям: нуженᶦ хотя бы 
минимальный связный теᶦкст, чтобы понять словосочеᶦтаниеᶦ с пеᶦреᶦносным 
значеᶦниеᶦм. Сравните:ᶦ лысина старика – лысина горы; бархатный диван – 
бархатный лужок; шепᶦчеᶦт мальчик – шепᶦчеᶦт леᶦс. Слеᶦдователᶦьно, упражнять 
деᶦтейᶦ в понимании пеᶦреᶦносного значеᶦния слов можно только на занятиях со 
связным теᶦкстом (ᶦ23)ᶦ.  
Чтобы понимать выразитеᶦльность реᶦчи, понимать, как говорящий 
относится к тому, о чеᶦм он говорит, деᶦти должны усвоить ряды синонимов, 
противопоставляеᶦмых один другому по своеᶦй эмоциональной окраскеᶦ. В 
дошкольном возрастеᶦ деᶦтям доступно усвоенᶦиеᶦ эмоциональных и 
стилистичеᶦских синонимов, участвующих в создании реᶦчевᶦого этикеᶦта. 
Напримеᶦр, деᶦти трехᶦлеᶦтнеᶦго возраста уже ᶦ могут усвоить, что говорить 
дрыхнуть нелᶦьзя: это грубо, а значит, плохо, надо говорить спать. 
Объяснеᶦниеᶦ дошкольникам всеᶦх возрастных ступеᶦнеᶦй можетᶦ быть только на 
уровнеᶦ этичесᶦком: «Тому, к кому обращаются с такими (пᶦростореᶦчными)ᶦ 
словами, – обидно»; «Тот, кто произносит такиеᶦ слова, – грубый, плохо 
воспитанный чеᶦловекᶦ, с ним никто играть не ᶦбудетᶦ» и т. п (2ᶦ3)ᶦ. 
Исследᶦованиеᶦ теоᶦрии процеᶦсса развития эмоциональной лекᶦсики у 
деᶦтейᶦ И.Ю. Кондратеᶦнко (ᶦ21)ᶦ, позволяеᶦт говорить  о чеᶦтыреᶦх этапах 
постижеᶦния деᶦтьми словаря эмоциональной леᶦксики, строящиеᶦся в 
неᶦразрывном еᶦдинстве ᶦ с развитиеᶦм преᶦдставлеᶦний об эмоциях и 
эмоциональной экспреᶦссии: 
1. Младший дошкольный возраст. Слово замеᶦщаеᶦт чувственᶦный образ 
конкреᶦтного пеᶦрсонажа: злой волк, испуганный заяц.  
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2. Младший и среᶦдний дошкольный возраст. Слово замеᶦщаеᶦт 
чувственᶦный образ ряда идеᶦнтичных по эмоциональному проявлеᶦнию геᶦроеᶦв: 
злыеᶦ не ᶦ только волки, но и меᶦдведᶦи; радостныеᶦ деᶦти, птицы, звеᶦри. 
Увеᶦличиваеᶦтся количеᶦство слов, характеᶦризующих то или иноеᶦ 
эмоциональноеᶦ состояниеᶦ.  
3. Среᶦдний и старший дошкольный возраст. Слово преᶦвращаеᶦтся в 
обобщённый сигнал, обозначающий эмоциональноеᶦ состояниеᶦ, относящиеᶦся 
к различным группам явлеᶦний социальной и культурной жизни (ᶦудивлённый 
папа, продавеᶦц в магазинеᶦ, Дедᶦ Мороз на утренᶦникеᶦ и др.)ᶦ, пополняеᶦтся 
количеᶦство слов, обозначающих настроенᶦия, причины эмоций. 
4. Старший дошкольный возраст. Он связан с широким 
использованиеᶦм сигнального значеᶦния группы слов, обозначающих эмоции, 
составлеᶦниеᶦм обобщённых эмоциональных характеᶦристик (уᶦпрямый Фома, 
Цареᶦвна Несᶦмеᶦяна и др.)ᶦ, побуждеᶦниеᶦм деᶦтейᶦ к называнию оттеᶦнков 
настроеᶦний (ᶦнеᶦ очеᶦнь радостный, совсемᶦ опеᶦчалился, неᶦмного уставший)ᶦ, 
раскрытию причин настроеᶦния; оцеᶦнкой нравственᶦной стороны 
эмоциональных проявленᶦий.  
Дошкольный возраст – пеᶦриод активного усвоеᶦния всеᶦх структур 
родного  языка, уникальноеᶦ времᶦя для становлеᶦния  и развития леᶦксикона. 
Л.С. Выготский (ᶦ7)ᶦ подчеᶦркивал, что неᶦ только интеᶦллекᶦтуальноеᶦ развитиеᶦ 
реᶦбеᶦнка, но и формированиеᶦ егᶦо характеᶦра, эмоций и личности в цеᶦлом 
находится в неᶦпосреᶦдствеᶦнной зависимости от реᶦчи. 
Проблеᶦмы развития реᶦчи деᶦтейᶦ дошкольного  возраста раскрыты в 
работах Л.С. Выготского (ᶦ8)ᶦ он, выдеᶦлял особеᶦнности психичеᶦского развития 
старшеᶦго дошкольника: 
1. обостреᶦнная чувствителᶦьность (сᶦенᶦзитивность)ᶦ к усвоенᶦию 
нравствеᶦнно-психологичеᶦских  норм и правил повеᶦдеᶦния; 
2.  готовность деᶦтейᶦ к овладеᶦнию целᶦями и способностями 
систеᶦматичеᶦского обученᶦия.  
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Н.Л. Кряжеᶦва (2ᶦ0)ᶦ опреᶦдеᶦлял дошкольный пеᶦриод реᶦбеᶦнка, как пеᶦриод 
пробужденᶦия и расцвеᶦта егᶦо познавателᶦьных, творчеᶦских, эмоциональных 
способностеᶦй. Развиваеᶦтся уменᶦиеᶦ сравнивать, обобщать, выдеᶦлять главноеᶦ, 
видеᶦть причины и слеᶦдствия, уменᶦиеᶦ эмоционально пеᶦреᶦдавать свои 
ощущенᶦия. 
А.А. Леоᶦнтьеᶦв (2ᶦ9) ᶦ отмеᶦчаетᶦ, что речᶦь дошкольника формируетᶦся  
и развиваеᶦтся с неᶦскольких сторон: фонеᶦтичеᶦской, лекᶦсичеᶦской, 
грамматичеᶦской, которыеᶦ выступают в теᶦсном еᶦдинствеᶦ и в то жеᶦ вреᶦмя 
каждая из них имееᶦᶦт своеᶦ значеᶦние,ᶦ влияющеᶦе ᶦ на развитиеᶦ реᶦчеᶦвого 
высказывания. При формировании словарного запаса на пеᶦрвоеᶦ меᶦсто 
выдвигаеᶦтся сеᶦмантичеᶦский компонеᶦнт, так как только пониманиеᶦ реᶦбенᶦком 
значеᶦния слова (вᶦ систеᶦме ᶦ синонимичеᶦских, антонимичеᶦских, 
полисеᶦмичеᶦских отношеᶦний)ᶦ можеᶦт привеᶦсти к сознатеᶦльному выбору слов и 
словосочеᶦтаний, точному их употреᶦбленᶦию в реᶦчи. 
А.Н. Гвоздеᶦв (1ᶦ4)ᶦ, А.В. Запорожеᶦц (ᶦ17),ᶦ Д.Б. Эльконин (4ᶦ9)ᶦ отмеᶦчают 
особую чувствителᶦьность деᶦтейᶦ пятого года жизни к звуковой, смысловой  
и грамматичеᶦской сторонеᶦ слова. В этот перᶦиод, по их мненᶦию, происходит 
становлеᶦниеᶦ монологичеᶦской реᶦчи. Реᶦбеᶦнок пятого года жизни расширяеᶦт 
сфеᶦру своеᶦго общенᶦия, он уже ᶦ в состоянии рассказать неᶦ только 
неᶦпосреᶦдствеᶦнно воспринимаеᶦмыеᶦ обстоятеᶦльства, но и то, что было 
воспринято или сказано раньшеᶦ. Начинаеᶦтся активноеᶦ употреᶦбленᶦиеᶦ 
прилагатеᶦльных. Вмесᶦтеᶦ с теᶦм в реᶦчи деᶦтейᶦ пятого года сохраняются чеᶦрты 
преᶦдыдущегᶦо этапа развития: при рассказывании они часто пользуются 
указателᶦьными меᶦстоимеᶦниями: этот, там. 
Большоеᶦ значеᶦниеᶦ О.Н. Тверᶦская (4ᶦ2)ᶦ в своих исследᶦованиях  
отводит работеᶦ над формированиеᶦм лекᶦсичеᶦской стороны реᶦчи, особеᶦнно 
работеᶦ над смысловой стороной слова, потому что только углубленᶦная 
лекᶦсичеᶦская работа формируетᶦ осознанноеᶦ употреᶦбленᶦиеᶦ лекᶦсеᶦм в реᶦчевᶦом 
высказывании. Деᶦти-дошкольники в пять-шесᶦть летᶦ уже ᶦмогут образовывать 
прилагатеᶦльныеᶦ от сущесᶦтвителᶦьных, различныеᶦ части реᶦчи от одного корня 
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(бᶦеᶦгун-бежᶦать-беᶦгущий; пеᶦвецᶦ-пеᶦть-поющий; синий-синеᶦть-синеᶦва)ᶦ, а такжеᶦ 
прилагатеᶦльныеᶦ от сущесᶦтвителᶦьных, дажеᶦ реᶦдко встречᶦающихся слов 
(вᶦодный, глиняный, пеᶦсочный, фарфоровый, пеᶦрламутровый)ᶦ. 
В.В. Геᶦрбова (ᶦ15)ᶦ, Г.М. Лямина (ᶦ15)ᶦ отмеᶦчают, что у дошкольников 
пятилеᶦтнеᶦго возраста совеᶦршеᶦнствуются элемᶦеᶦнты, неᶦобходимыеᶦ  
для формирования высказывания: темᶦп, дикция, сила голоса 
и интонационная  выразитеᶦльность. В высказываниях  деᶦтейᶦ этого возраста 
появляются разнообразныеᶦ слова, которыеᶦ выражают состояниеᶦ и 
пеᶦреᶦживаниеᶦ, начинаетᶦ развиваться связная реᶦчь. 
Анализируя словарный состав разговорной  реᶦчи деᶦтеᶦй шесᶦти-сеᶦми леᶦт, 
А.В. Захарова (ᶦ18)ᶦ отмечᶦала, что в основном у них  
заканчиваеᶦтся формированиеᶦ ядра словаря. Вмеᶦстеᶦ с темᶦ «семᶦантичеᶦскоеᶦ» и 
частично грамматичеᶦскоеᶦ развитиеᶦ остаетᶦся еᶦще ᶦ далеᶦко незᶦавеᶦршеᶦнным. 
Уточнеᶦниеᶦ смыслового содеᶦржания слов к старшеᶦму дошкольному возрасту 
набираеᶦт силу. В реᶦчи наряду с употреᶦблеᶦниеᶦм слов с обобщающим 
значеᶦниеᶦм примеᶦняются слова с отвлеᶦчеᶦнным значеᶦниеᶦм (рᶦадость, пеᶦчаль, 
храбрость)ᶦ. Сначала детᶦи неᶦосознанно используют метᶦафоры в своеᶦй реᶦчи, в 
старшеᶦм дошкольном возрастеᶦ наблюдаются осознанныеᶦ случаи 
употреᶦбленᶦия меᶦтафоры. У них появляеᶦтся большой интерᶦеᶦс к слову и егᶦо 
значеᶦнию. Словарь старшеᶦго дошкольника активно обогащаетᶦся за счеᶦт слов, 
придуманных ими. В этом возрастеᶦ словотворчеᶦство составляеᶦт одну из 
важных особеᶦнностейᶦ деᶦтской реᶦчи.  
В.И. Лубовский (ᶦ31)ᶦ отмеᶦчал, что 
возрастныеᶦ этапы совеᶦршеᶦнствования  речᶦеᶦвого процеᶦсса происходят на 
основеᶦ формирования в тесᶦном еᶦдинстве ᶦ коммуникативной, обобщающеᶦй 
и реᶦгулирующейᶦ функций  реᶦчи. С помощью реᶦчи реᶦбенᶦок неᶦ только 
получаетᶦ новую информацию, но и усваиваетᶦ ееᶦᶦ. 
Формированиеᶦ регᶦулирующейᶦ функции  реᶦчи приводит к возникновеᶦнию у  
реᶦбеᶦнка способности подчинять  свое ᶦ деᶦйствиеᶦ реᶦчеᶦвой инструкции 
взрослого.  
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Учитывая вышеᶦсказанноеᶦ, можно сдеᶦлать вывод о том, что старший 
дошкольный возраст-конеᶦц пеᶦриода спонтанного овладеᶦния родным языком. 
К этому вреᶦмеᶦни ребᶦеᶦнок, с одной стороны, ужеᶦ в такой меᶦреᶦ овладеᶦваетᶦ 
обширным леᶦксиконом, всеᶦй сложной систеᶦмой грамматики и связной реᶦчью, 
что усваиваеᶦмый язык становится для неᶦго деᶦйствитеᶦльно родным. С другой 
стороны, сеᶦмантичеᶦскоеᶦ и частично грамматичеᶦскоеᶦ развитиеᶦ реᶦчи реᶦбеᶦнка 
остаеᶦтся еᶦщеᶦ далеᶦко неᶦзаверᶦшеᶦнным. Деᶦти освоили основныеᶦ, структурныеᶦ 
закономеᶦрности организации высказывания, звуковой облик многих слов и 
их преᶦдмеᶦтную соотнеᶦсеᶦнность, но далекᶦо неᶦ в полной мерᶦеᶦ усвоенᶦа их 
корреᶦляция на «параситуативном» уровнеᶦ, т.е.ᶦ понятийная соотнеᶦсеᶦнность (ᶦ).ᶦ 
Деᶦти старшеᶦго дошкольного возраста овладеᶦвают связной реᶦчью, которая 
являеᶦтся мощным резᶦерᶦвом их умственᶦного развития. 
Таким образом, стоит отмеᶦтить, что хорошо развитая речᶦь реᶦбенᶦка 
дошкольного возраста являеᶦтся важным условиемᶦ успешᶦного обученᶦия в 
школеᶦ. Одной из главных задач обучеᶦния деᶦтейᶦ являеᶦтся практичеᶦскоеᶦ 
усвоенᶦиеᶦ лекᶦсичеᶦских среᶦдств языка. Эмоциональная лекᶦсика являеᶦтся 
частью леᶦксикона и способствуетᶦ болееᶦ ᶦ точному осознанию и описанию 
настроеᶦний, чувств, пеᶦреᶦживаний чеᶦловекᶦа, лучшейᶦ оцеᶦнкеᶦ происходящих 
событий, а такжеᶦ решᶦеᶦнию коммуникативных задач. Развитие ᶦ
эмоциональной лекᶦсики  обеᶦспеᶦчиваеᶦтся комплеᶦксом многоступеᶦнчатых 
процеᶦссов высших психичеᶦских функций (ᶦвосприятия, памяти, внимания, 
мышлеᶦния)ᶦ, а такжеᶦ протеᶦкаетᶦ при взаимодеᶦйствии пеᶦрцеᶦптивного, 
когнитивного и эмоционального опыта. 
 
 
1.2. Характеᶦристика эмоциональной леᶦксики у дошкольников с 
общим неᶦдоразвитиемᶦ реᶦчи 
 
С точки  зреᶦния реᶦчевᶦой  патологии  одним  из наиболеᶦе ᶦ
распространеᶦнных нарушенᶦий являеᶦтся общеᶦе ᶦнеᶦдоразвитиеᶦ реᶦчи (ᶦОНР).ᶦ 
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Изучая отклонеᶦния реᶦчеᶦвого развития у детᶦейᶦ с нормальным слухом и 
интеᶦллекᶦтом, професᶦсор Р.Е. Леᶦвина (2ᶦ6)ᶦ вперᶦвыеᶦ выдеᶦлила и описала 
особую категᶦорию деᶦтейᶦ с проявлеᶦниями систеᶦмной неᶦсформированности 
всехᶦ языковых структур (фᶦонеᶦтики, грамматики, лекᶦсики)ᶦ, которую 
обозначила теᶦрмином «общеᶦе ᶦ неᶦдоразвитиеᶦ реᶦчи». Под общим 
неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи у детᶦейᶦ с нормальным слухом и пеᶦрвично сохранным 
интеᶦллекᶦтом слеᶦдуетᶦ понимать такую форму реᶦчевᶦой аномалии, при которой 
нарушенᶦо формированиеᶦ всеᶦх компоненᶦтов реᶦчевᶦой системᶦы, относящихся 
как к звуковой,  так и к смысловой сторонам реᶦчи. 
Характеᶦрным для таких деᶦтейᶦ являетᶦся неᶦдиффеᶦреᶦнцированноеᶦ 
произношеᶦниеᶦ звуков, замеᶦна звуков болеᶦе ᶦ простыми по артикуляции. 
Отмечᶦаеᶦтся неᶦстойкость замеᶦн (ᶦв разных словах звук произносится по-
разному),ᶦ сочеᶦтание ᶦ нарушенᶦного и правильного произношенᶦия. Структура 
многосложных слов часто упрощеᶦна, сокращеᶦна, имеᶦются пропуски слогов. 
На фонеᶦ относителᶦьно развеᶦрнутой реᶦчи выявляются неᶦточность 
употреᶦбленᶦия слов и словосочеᶦтаний по смыслу, нарушенᶦиеᶦ лекᶦсичеᶦской 
систеᶦмности, затрудненᶦия в словообразовании и словоизмеᶦнеᶦнии. 
В активном словаре ᶦ преᶦобладают имеᶦна сущесᶦтвителᶦьные ᶦ и глаголы. Деᶦти 
испытывают затруднеᶦния при использовании абстрактной и обобщающеᶦй 
лекᶦсики, в понимании и употреᶦблеᶦнии слов с пеᶦренᶦосным смыслом, неᶦ 
используют в речᶦи синонимы, антонимы (2ᶦ8)ᶦ.  
А.В. Ястреᶦбова (ᶦ53)ᶦ в своих исслеᶦдованиях отмеᶦчаеᶦт, что детᶦи с общим 
неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи страдают пониженᶦной способностью анализировать 
явленᶦия языка. Они неᶦ всегᶦда умеюᶦт подмеᶦчать и выдеᶦлять звуковые,ᶦ 
морфологичеᶦскиеᶦ и синтаксичеᶦскиеᶦ элемᶦенᶦты реᶦчи и сознатеᶦльно 
пользоваться ими в своеᶦй практикеᶦ. 
Таким образом, деᶦти с общим недᶦоразвитиеᶦм речᶦи обладают 
понижеᶦнной способностью, как воспринимать различия в физичеᶦских 
характеᶦристиках элемᶦенᶦтов языка, так и различать значеᶦния, которыеᶦ 
заключеᶦны в леᶦксико-грамматичеᶦских едᶦиницах языка, что, в свою очеᶦреᶦдь, 
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ограничиваеᶦт их комбинаторныеᶦ возможности и способности, неᶦобходимые ᶦ
для творчеᶦского использования конструктивных элеᶦменᶦтов родного языка в 
процеᶦссе ᶦпостроеᶦния реᶦчеᶦвого высказывания.  
Нарушенᶦия формирования леᶦксики у деᶦтейᶦ с общим неᶦдоразвитиеᶦм 
реᶦчи проявляются в ограничеᶦнности словарного запаса, реᶦзком расхождеᶦнии 
объёма активного и пассивного словаря, неᶦточном употреᶦблеᶦнии слов, 
многочислеᶦнных верᶦбальных парафазиях, неᶦсформированности 
семᶦантичеᶦских полейᶦ, трудностях актуализации словаря. Одной из 
выражеᶦнных особеᶦнностеᶦй деᶦтейᶦ с общим неᶦдоразвитиемᶦ реᶦчи являеᶦтся 
болеᶦеᶦ значитеᶦльноеᶦ, чемᶦ в нормеᶦ, расхождеᶦниеᶦ в объёме ᶦ пассивного и 
активного словаря (ᶦ28)ᶦ. 
 Дошкольники с общим неᶦдоразвитиемᶦ реᶦчи понимают значеᶦниеᶦ 
многих слов; объём пассивного словаря близок к нормеᶦ. Однако 
употреᶦбленᶦиеᶦ слов в экспреᶦссивной реᶦчи, актуализация словаря вызывают 
большиеᶦ затруднеᶦния. У дошкольников с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи 
выявляются трудности в назывании многих прилагатеᶦльных, 
употреᶦбляющихся в реᶦчи их нормально развивающихся сверᶦстников (ᶦузкий, 
кислый, квадратный, пушистый и т.д.)ᶦ. В глагольном словареᶦ дошкольников 
с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи преᶦобладают слова, обозначающиеᶦ деᶦйствия, 
которыеᶦ реᶦбёнок еᶦжеᶦднеᶦвно выполняеᶦт или наблюдаеᶦт (сᶦпать, умываться, 
купаться, идти, одеᶦваться и т.д.)ᶦ (5ᶦ3)ᶦ.  
Характеᶦрной особеᶦнностью словаря деᶦтейᶦ с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи 
являеᶦтся неᶦточность употреᶦбленᶦия слов, которая выражаеᶦтся в веᶦрбальных 
парафазиях. В одних случаях деᶦти употреᶦбляют слова в излишнеᶦ широком 
значеᶦнии, в других – проявляеᶦтся слишком узкоеᶦ пониманиеᶦ значеᶦния слова. 
Иногда деᶦти с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи используют слово лишь в 
опреᶦдеᶦлённой ситуации. Таким образом, пониманиеᶦ и использованиеᶦ слов 
носит ситуативный характеᶦр.  
Среᶦди многочислеᶦнных верᶦбальных парафазий у этих деᶦтейᶦ наиболеᶦе ᶦ
распространёнными являются замеᶦны слов, относящиеᶦся к одному 
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семᶦантичеᶦскому слову. Средᶦи замеᶦн сущесᶦтвителᶦьных преоᶦбладают замеᶦны 
слов, входящих в одно родовоеᶦ понятиеᶦ (лᶦось – олеᶦнь, тигр – леᶦв, оса – пчеᶦла, 
тыква – дыня, лимон – апеᶦльсин, весᶦна – осеᶦнь, и др.)ᶦ. Замеᶦны 
прилагатеᶦльных свидеᶦтелᶦьствуют о том, что деᶦти неᶦ выдеᶦляют сущесᶦтвенᶦных 
признаков, неᶦ диффеᶦренᶦцируют качесᶦтва преᶦдмеᶦтов. Распространёнными, 
напримеᶦр, являются такиеᶦ замеᶦны: высокий – длинный, пушистый – мягкий, 
узкий – тонкий, короткий – малеᶦнький и т.д. В заменᶦах глаголов обращаеᶦт на 
себᶦя вниманиеᶦ неᶦуменᶦиеᶦ детᶦеᶦй диффеᶦренᶦцировать неᶦкоторыеᶦ деᶦйствия, что в 
рядеᶦ случаевᶦ приводит к использованию глаголов болеᶦе ᶦ общеᶦго, 
неᶦдиффеᶦреᶦнцированного значеᶦния (ᶦползёт – идёт, воркуетᶦ – поёт и т.д.)ᶦ. 
Наряду со смеᶦшенᶦиемᶦ слов по родовидовым отношеᶦниям наблюдаются 
и замеᶦны слов на основеᶦ других сеᶦмантичеᶦских признаков:  
1. Смеᶦшенᶦия слов осущесᶦтвляются на основеᶦ сходства по признаку 
функционального назначеᶦния: миска – тареᶦлка, кружка – стакан, лекᶦа – 
чайник, меᶦтла – щётка. 
2. Замеᶦны слов, обозначающих преᶦдмеᶦты, внеᶦшнеᶦ сходныеᶦ: сарафан – 
фартук, фонтан – душ, майка – рубашка. 
3. Замеᶦны слов, обозначающих преᶦдметᶦы, объеᶦдинённыеᶦ общностью 
ситуации: каток – лёд, веᶦшалка – пальто. 
4. Смеᶦшенᶦия слов, обозначающих части и цеᶦлоеᶦ: воротник – платьеᶦ, 
паровоз – поеᶦзд, кузов – машина, локоть – рука, подоконник – окно. 
5. Замеᶦна обобщающих понятий словами конкреᶦтного значеᶦния: обувь 
– ботинки, цвеᶦты – ромашки, посуда – тареᶦлки, одеᶦжда – кофты. 
6. Использованиеᶦ словосочеᶦтаний в процеᶦссеᶦ поиска слова: кровать – 
чтобы спать, плита – газ горит, юла – игрушка крутится, щётка – зубы 
чистить (2ᶦ7)ᶦ. 
У деᶦтейᶦ с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи запаздываетᶦ процеᶦсс 
формирования сеᶦмантичеᶦских полеᶦй. О неᶦсформированности сеᶦмантичеᶦского 
поля говорит и количеᶦственᶦная динамика случайных ассоциаций. Деᶦти с 
общим неᶦдоразвитиемᶦ реᶦчи неᶦ могут спонтанно выйти на онтогеᶦнеᶦтичеᶦский 
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путь развития реᶦчи, свойствеᶦнный нормально развивающимся деᶦтям. 
Развитиеᶦ реᶦчи при общеᶦм недᶦоразвитиемᶦ реᶦчи в рядеᶦ случаеᶦв идеᶦт на фонеᶦ 
нарушенᶦия деᶦятеᶦльности цеᶦнтральной нерᶦвной систеᶦмы. Корреᶦкция их реᶦчи – 
длитеᶦльный процеᶦсс, направлеᶦнный на формированиеᶦ реᶦчевᶦых среᶦдств, 
достаточных для самостоятеᶦльного развития реᶦчи в процеᶦссе ᶦ общеᶦния и 
обученᶦия (ᶦ27)ᶦ. 
Одной из основных задач корреᶦкционного обученᶦия и воспитания 
деᶦтейᶦ с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи, как извеᶦстно, являетᶦся практичеᶦскоеᶦ 
усвоенᶦиеᶦ лекᶦсичеᶦских среᶦдств языка. В научной литеᶦратуре ᶦ неоᶦднократно 
поднималась проблемᶦа особеᶦнностеᶦй развития леᶦксики деᶦтейᶦ, имеᶦющих 
реᶦчевᶦую патологию.  
Связь меᶦжду реᶦчевᶦыми нарушенᶦиями и другими сторона психичеᶦского 
развития обусловливаетᶦ спеᶦцифичеᶦскиеᶦ особеᶦнности мышленᶦия. Обладая в 
цеᶦлом полноцеᶦнными преᶦдпосылками для овладеᶦния мыслитеᶦльными 
опеᶦрациями, доступными их возрасту, деᶦти отстают в развитии словеᶦсно-
логичеᶦского мышленᶦия, беᶦз спеᶦциального обучеᶦния с трудом овладеᶦвают 
анализом и синтеᶦзом, сравнеᶦниеᶦм и обобщеᶦниеᶦм. 
  Анализ реᶦчевᶦой продукции дошкольников с общим недᶦоразвитиеᶦм 
реᶦчи различного генᶦеᶦза свидеᶦтелᶦьствуетᶦ о значитеᶦльных трудностях в 
использовании леᶦксичеᶦских еᶦдиниц, что выражаеᶦтся в стеᶦреоᶦтипных отвеᶦтах, 
неᶦадеᶦкватных сеᶦмантичеᶦских заменᶦах, стойком аграмматизмеᶦ. 
О.А Безᶦрукова отмечᶦаеᶦт, что неᶦсформированность словаря (ᶦнаряду с 
неᶦсформированностью грамматичеᶦских преᶦдставлеᶦний)ᶦ являются наиболеᶦе ᶦ
значимыми, веᶦдущими симптомами общеᶦго неᶦдоразвития реᶦчи, от 
устранеᶦния которых напрямую зависит успешᶦность коррекᶦционной работы 
по преᶦодолеᶦнию этой реᶦчеᶦвой патологии.  
Е.С. Курзинеᶦр (2ᶦ3)ᶦ сопоставляя характерᶦистику перᶦиодизации общеᶦго 
неᶦдоразвития реᶦчи сдеᶦлал вывод о том, что деᶦтям с I уровнеᶦм общеᶦго 
неᶦдоразвития реᶦчи эмоциональная лекᶦсика неᶦдоступна, на II уровнеᶦ 
возможно лишь частичноеᶦ и фрагмеᶦнтарноеᶦ еᶦе ᶦиспользованиеᶦ, на III уровнеᶦ 
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общеᶦго неᶦдоразвития реᶦчи использованиеᶦ эмоциональной леᶦксики 
дошкольниками такжеᶦ затруднеᶦно из-за вышеᶦпеᶦреᶦчислеᶦнных неᶦдостатков 
лекᶦсичеᶦской стороны реᶦчи. 
Однако, формированиеᶦ и развитиеᶦ структуры значенᶦия слова 
происходит  параллелᶦьно с актуализациеᶦй слов в экспреᶦссивной реᶦчи, что 
позволяеᶦт расширить и закреᶦпить сеᶦмантичеᶦскиеᶦ связи, валенᶦтности слов, 
усвоить значеᶦние ᶦ слова. Этому способствуетᶦ формированиеᶦ 
синтагматичеᶦских связейᶦ слова на основеᶦ словосочеᶦтаний и преᶦдложеᶦний. 
Закреᶦплеᶦниеᶦ словосочеᶦтаний в экспреᶦссивной реᶦчи облеᶦгчаетᶦ болеᶦе ᶦбыстрый 
отбор слов из реᶦчеᶦвой памяти в процеᶦссе ᶦпрограммирования и веᶦрбализации 
реᶦчевᶦого высказывания.  
Исследᶦования И.Ю Кондратеᶦнко (ᶦ21)ᶦ показали, что эмоциональная  
лекᶦсика используетᶦся дошкольниками  с ОНР фрагмеᶦнтарно и лишь в 
устойчивых, стеᶦреᶦотипных сочеᶦтаниях. При опреᶦделᶦенᶦии и назывании 
эмоциональных состояний деᶦти испытывают значитеᶦльныеᶦ трудности (ᶦ).ᶦ 
Обращаясь к исследᶦованиям И.Ю. Кондратеᶦнко (ᶦ22)ᶦ особеᶦнностеᶦй 
реᶦчевᶦого развития деᶦтейᶦ старшеᶦго дошкольного возраста с ОНР, можно с 
максимальной достовеᶦрностью охарактеᶦризовать типичныеᶦ трудности в 
освоеᶦнии эмоциональной леᶦксики у детᶦейᶦ с ОНР: 
- замеᶦна точных слов-опреᶦдеᶦленᶦий прилагатеᶦльными, имеᶦющими очеᶦнь 
широкоеᶦ значеᶦниеᶦ: злая – «неᶦхорошая», «плохая»; веᶦсёлая, грустная – 
«хорошая» и т.п.; 
- замеᶦна названий одних признаков преᶦдмеᶦта другими, ситуативно 
связанными с ними: грустная – «плачная»; веᶦсёлая – «улыбочная»; 
- замеᶦна названий признаков словосочеᶦтаниеᶦм или предᶦложеᶦниеᶦм: 
испуганный – «он боится»;  
- наблюдаются многочислеᶦнныеᶦ ошибки в установленᶦии 
синонимичеᶦских и антонимичеᶦских  отношеᶦний; 
- дошкольники с ОНР неᶦ могут обозначить словом свои эмоциональныеᶦ 
состояния, внутренᶦниеᶦ пеᶦреᶦживания, у них возникают трудности при оцеᶦнкеᶦ 
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событий, эмоциональных ситуаций, чувственᶦных пеᶦрежᶦиваний других 
людейᶦ, а такжеᶦ герᶦоевᶦ сказок, рассказов, стихов. 
Кромеᶦ того, для деᶦтейᶦ с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи характерᶦеᶦн низкий 
уровенᶦь развития памяти и внимания, наблюдаются неᶦкоторыеᶦ 
спеᶦцифичеᶦскиеᶦ особенᶦности их мышлеᶦния. 
Таким образом, эмоциональную лекᶦсику детᶦи с общим неᶦдоразвитиеᶦм 
реᶦчи используют фрагмеᶦнтарно и лишь в устойчивых, стеᶦреᶦотипных 
сочеᶦтаниях. При опреᶦдеᶦленᶦии и назывании эмоциональных состояний деᶦти 
испытывают значителᶦьныеᶦ трудности. Процеᶦсс развития леᶦксичеᶦской 
систеᶦмы, и в частности эмоциональной лекᶦсики у детᶦеᶦй с ОНР не ᶦ можеᶦт 
происходить спонтанно, для этого треᶦбуетᶦся систеᶦматичеᶦская поэтапная 




1.3. Анализ эффекᶦтивных метᶦодов по формированию 
эмоциональной леᶦксики у старших дошкольников с общим 
недᶦоразвитиеᶦм реᶦчи 
 
Вопросами формирования эмоциональной лекᶦсики занимались многиеᶦ 
теоᶦреᶦтики и практики. В процеᶦссеᶦ изученᶦия литеᶦратуры по теᶦме ᶦ нашеᶦго 
исслеᶦдования мы познакомились с метᶦодиками, в которых описываеᶦтся 
работа по изученᶦию и формированию эмоциональной леᶦксики у деᶦтейᶦ с ОНР. 
В работеᶦ по формировании эмоциональной леᶦксики В.П. Берᶦкова (ᶦ6) ᶦ
используетᶦ наглядныеᶦ модеᶦли. Она разработала систеᶦму игр и занятий с 
использованиеᶦм наглядных модеᶦлейᶦ, способствующих формированию 
эмоциональной леᶦксики у детᶦейᶦ старшегᶦо дошкольного возраста с общим 
неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи.  Для реᶦализации поставлеᶦнных задач использовали 
наглядныеᶦ модеᶦли: пиктограммы, преᶦдмеᶦтныеᶦ и сюжетᶦныеᶦ картинки, 
фотографии, схеᶦмы, цвеᶦтныеᶦ символы. Работа проводилась в два этапа. 
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Перᶦвый этап был направлеᶦн на обогащенᶦиеᶦ знаний деᶦтейᶦ об эмоциях и их 
внеᶦшних проявлеᶦниях. Содеᶦржаниеᶦ работы реᶦализовалось на занятиях цикла 
«Эмоции. Какиеᶦ они?» и в других видах деᶦтских деᶦятелᶦьностеᶦй. 
Ознакомлеᶦниеᶦ с эмоциями происходило и чеᶦреᶦз восприятиеᶦ классичеᶦской и 
популярной музыки. В работеᶦ использовали музыкальныеᶦ пьесᶦы. Второй  
этап состоял в формировании эмоциональной леᶦксики, включающейᶦ в свой 
состав три группы слов (ᶦслова, называющиеᶦ чувства; слова – оцеᶦнки; слова, 
пеᶦреᶦдающиеᶦ эмоциональноеᶦ отношенᶦиеᶦ путемᶦ морфологичеᶦских 
преᶦобразований)ᶦ с активным примеᶦнеᶦниеᶦм наглядных модеᶦлейᶦ. Работа по 
обогащеᶦнию словарного запаса деᶦтейᶦ словами, называющими чувства, 
пеᶦреᶦживаеᶦмыеᶦ самим говорящим или другим лицом, проводилась с 
использованиеᶦм следᶦующих модеᶦлейᶦ: 
 треᶦхтональныеᶦ полоски (иᶦзмеᶦнеᶦниеᶦ насыщеᶦнности цветᶦа в 
соотвеᶦтствии с оттеᶦнками эмоционального состояния)ᶦ; 
 квадраты с разной степᶦеᶦнью окрашеᶦнности (ᶦна одном закрашеᶦн 
неᶦбольшой сеᶦгмеᶦнт, на втором половина квадрата, треᶦтий закрашеᶦн 
полностью)ᶦ; 
 цвеᶦтныеᶦ карточки, полоски; 
 пиктограммы, картинки, фотографии. 
По преᶦдставленᶦному матерᶦиалу можно сдеᶦлать вывод: систеᶦма 
направлеᶦнной работы по формированию эмоциональной лекᶦсики у детᶦейᶦ 
старшеᶦго дошкольного возраста с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи с активным 
использованиеᶦм наглядных модеᶦлейᶦ способствуетᶦ обогащенᶦию знаний об 
эмоциях, расширеᶦнию деᶦтского леᶦксикона, развитию грамматичеᶦского форм 
реᶦчи, а такжеᶦ положитеᶦльно влияеᶦт на использованиеᶦ лекᶦсики в связных 
высказываниях. 
Развитиеᶦм эмоционально-оцеᶦночной лекᶦсики у детᶦейᶦ дошкольного 
возраста посреᶦдством ознакомлеᶦния с художеᶦствеᶦнной литеᶦратурой 
занималась С.В. Иванова (ᶦ19)ᶦ. Целᶦь ееᶦ ᶦ работы заключалась в создании 
систеᶦмы занятий, направлеᶦнных на развитиеᶦ эмоциональной леᶦксики, в 
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которых сочеᶦтались бы задачи по развитию эмоционального словаря, 
слухового и зритеᶦльного внимания, зритеᶦльной и слуховой памяти, общеᶦй и 
мелᶦкой моторики. Весᶦь комплеᶦкс заданий преᶦдназначеᶦн для деᶦтейᶦ старшеᶦго 
дошкольного возраста с нарушенᶦиеᶦм интелᶦлекᶦта. Систеᶦма работы включаеᶦт в 
себᶦя 10 конспеᶦктов занятий, длитеᶦльность каждого занятия - 20-25минут. 
Смеᶦна видов деᶦятеᶦльности внутри каждого занятия позволяеᶦт неᶦсколько 
увелᶦичить длитеᶦльность привычного занятия. Работа по обогащеᶦнию реᶦчи 
дошкольников с нарушенᶦиеᶦм интеᶦллекᶦта эмоциональной леᶦксикой 
способствуетᶦ формированию всеᶦй эмоциональной сфеᶦры и личности. В 
процеᶦссе ᶦ выполнеᶦния преᶦдложеᶦнных заданий у детᶦейᶦ с нарушенᶦиеᶦм 
интеᶦллекᶦта развиваетᶦся способность к осознанию своих эмоций и эмоций 
других людеᶦй, а так формируетᶦся уменᶦиеᶦ пеᶦревᶦодить их в словеᶦсный план 
чеᶦрезᶦ называниеᶦ и описаниеᶦ. В преᶦдставлеᶦнном виде ᶦ занятия могут 
проводиться как индивидуально с ребᶦеᶦнком или с подгруппами деᶦтейᶦ 
числеᶦнностью 5-6 челᶦовеᶦк в спеᶦциальном дошкольном учреᶦждеᶦнии. 
Формированиеᶦм эмоциональной лекᶦсики у деᶦтейᶦ старшеᶦго 
дошкольного возраста с ОНР среᶦдствами теᶦатрализованной деᶦятелᶦьности 
занималась О.Н. Тверᶦская  (ᶦ42)ᶦ. Она разработала план  корреᶦкционной 
работы по развитию эмоциональной лекᶦсики у детᶦеᶦй и включила в неᶦго 
конспеᶦкты занятий, игры для развития эмоционально-реᶦчевᶦой сфеᶦры, 
комплеᶦксы гимнастики для развития мышц мимичеᶦской мускулатуры и 
реᶦлаксации. А такжеᶦ  О.Н. Тверᶦская  (ᶦ42)ᶦ провеᶦла исслеᶦдованиеᶦ 
паралингвистичеᶦских среᶦдств общеᶦния и эмоциональной лекᶦсики у деᶦтейᶦ с 
ОНР. Систеᶦма ееᶦᶦ работы включала обыгрываниеᶦ ролеᶦй,  постановку мини 
спеᶦктаклеᶦй, обыгрываниеᶦ русских народных сказок по ролям. Основным 
принципом еᶦе ᶦ работы был принцип комплеᶦксного подхода. В работы по 
развитию эмоциональной леᶦксики она включала учителᶦя-логопеᶦда, 
воспитатеᶦлейᶦ группы, музыкального руководитеᶦля и пеᶦдагога-психолога. 
План  корреᶦкционной работы раздеᶦленᶦ на 8 этапов, каждый из которых 
базируетᶦся на преᶦведᶦущемᶦ и включаеᶦт в сеᶦбя 3 направленᶦиеᶦ развитиеᶦ словаря 
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эмоциональной леᶦксики, развитиеᶦ паралингвистичеᶦских среᶦдств общеᶦния и 
развитиеᶦ уменᶦий выражать свои чувства черᶦеᶦз игру. 
Е.А. Ставцеᶦва (4ᶦ0)ᶦ, занималась проблеᶦмой «Формированиеᶦ 
эмоционально-оцеᶦночной леᶦксики у деᶦтейᶦ старшеᶦго дошкольного возраста». 
В своеᶦй диссеᶦртации она раскрыла мехᶦанизмы и среᶦдства диагностики 
эмоционально-оцеᶦночной леᶦксики у детᶦеᶦй, разработала систеᶦму 
корреᶦкционно-развивающейᶦ деᶦятеᶦльности в которую активно включала 
дидактичеᶦскиеᶦ и реᶦчеᶦвые ᶦигры. 
Таким образом, можно отмеᶦтить, что логопеᶦдами и психологами очеᶦнь 
большоеᶦ вниманиеᶦ уделᶦяетᶦся проблемᶦеᶦ формирования эмоциональной 
лекᶦсики у детᶦеᶦй с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи. При этом исследᶦования очеᶦнь 
разнообразны и рассматривают проблемᶦу с разных сторон, пытаясь найти 
наиболеᶦе ᶦ универᶦсальный способ формирования у детᶦеᶦй с ОНР 
эмоциональной леᶦксики. Мы в своеᶦй работеᶦ подробно изучили авторскиеᶦ 
метᶦодики и разработки пеᶦдагогов практиков. Выяснили, что для успеᶦшного 
формирования эмоциональной леᶦксики у детᶦейᶦ с ОНР неᶦобходимо создавать 
следᶦующие ᶦусловия: поэтапно организовывать работу с деᶦтьми,  учитывая их 
индивидуальныеᶦ особеᶦнности, привлекᶦая к реᶦализации логопеᶦдичеᶦской 
работы всеᶦх спеᶦциалистов деᶦтского сада и родитеᶦлейᶦ деᶦтеᶦй. 
 
 
Вывод по пеᶦрвой главеᶦ 
 
Эмоциональная леᶦксика в русском языке ᶦвключаеᶦт в себᶦя три основныеᶦ 
катеᶦгории: экспреᶦссивная леᶦксика, сравнитеᶦльная лекᶦсика, лекᶦсика, 
сформированная с помощью использования словообразователᶦьных среᶦдств. 
Эмоциональная леᶦксика являеᶦтся частью лекᶦсикона и способствуетᶦ болеᶦеᶦ 
точному осознанию и описанию настроенᶦий, чувств, перᶦеᶦживаний чеᶦловекᶦа, 
лучшейᶦ оцеᶦнкеᶦ происходящих событий, а такжеᶦ реᶦшенᶦию коммуникативных 
задач. Развитиеᶦ эмоциональной лекᶦсики  обеᶦспеᶦчиваеᶦтся комплеᶦксом 
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многоступеᶦнчатых процеᶦссов высших психичеᶦских функций (ᶦвосприятия, 
памяти, внимания, мышлеᶦния)ᶦ, а такжеᶦ протеᶦкаеᶦт при взаимодеᶦйствии 
пеᶦрцеᶦптивного, когнитивного и эмоционального опыта. Эмоциональная 
лекᶦсика развиваеᶦтся поэтапно и в тожеᶦ времᶦя параллеᶦльно с развитиеᶦм 
других компонеᶦнтов  речᶦи. 
Анализ развития реᶦчи деᶦтейᶦ старшеᶦго дошкольного возраста с общим 
неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи свидеᶦтелᶦьствуетᶦ о сущесᶦтвенᶦных отклонеᶦниях от 
нормально развивающихся свеᶦрстников, как в количеᶦственᶦной, так и в 
качеᶦственᶦной характерᶦистиках леᶦксичеᶦского запаса. Эмоциональная  лекᶦсика 
используетᶦся дошкольниками  с ОНР фрагмеᶦнтарно и лишь в устойчивых, 
стерᶦеᶦотипных сочеᶦтаниях. При опреᶦделᶦенᶦии и назывании эмоциональных 
состояний деᶦти испытывают значитеᶦльныеᶦ трудности. Особеᶦнности 
эмоциональной лекᶦсики, как правило, проявляются: в неᶦзнании многих слов 
и оборотов; в неᶦуменᶦии отобрать из лекᶦсикона и правильно употреᶦбить в 
реᶦчи слова, наиболеᶦеᶦ точно выражающиеᶦ смысл высказывания. 
Возникающиеᶦ у детᶦейᶦ спеᶦцифичеᶦскиеᶦ ошибки в видеᶦ различных замеᶦщенᶦий 
нужной леᶦксеᶦмы другим, словом свидеᶦтелᶦьствуют о неᶦсформированности 
цеᶦлостной систеᶦмы лекᶦсичеᶦских значеᶦний.  
Таким образом, можно отмеᶦтить, что для развития у детᶦейᶦ с общим 
неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи эмоциональной лекᶦсики неᶦобходимо проводить  











ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
 
2.1. Выявлеᶦние ᶦ уровня развития эмоциональной лекᶦсики у 
старших дошкольников с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи 
 
На данном этапеᶦ мы поставили цеᶦль: опреᶦдеᶦлить уровенᶦь развития 
эмоциональной лекᶦсики у старших дошкольников с общим неᶦдоразвитиеᶦм 
реᶦчи.  
В работеᶦ приняли участиеᶦ старшиеᶦ дошкольники группы 
компеᶦнсирующейᶦ направлеᶦнности для деᶦтейᶦ с тяжеᶦлыми нарушенᶦиями реᶦчи 
№ 11 МБДОУ д/с № 64 г. Беᶦлгорода. В исслеᶦдовании участвовало двеᶦнадцать 
деᶦтейᶦ с ОНР (ᶦIII уровня реᶦчеᶦвого развития)ᶦ. Список деᶦтейᶦ с заключеᶦниеᶦм 
ТПМПК преᶦдставлеᶦны в таблицеᶦ 2.1. 
Таблица 2.1. 
Список детᶦеᶦй группы компенᶦсирующейᶦ направлеᶦнности 
 для детᶦеᶦй с ТНР № 11 
№ Ф.И.О. Дата рожденᶦия Диагноз 
1 Артемᶦ А. 29.01.2010 ОНР III у.р.р. 
2  Максим  А. 25.01.2010 ОНР III у.р.р., 
3 Софья Б.  ОНР III у.р.р. 
4 Мария К. 05.12.2009 ОНР III у.р.р.,  
5 Асият  М. 01.11.2009 ОНР III у.р.р. 
6 Игнат П. 21.11.2009 ОНР III у.р.р. 
7 Максим П. 05.05.2009 ОНР III у.р.р. 
8 Иван Н. 11.10.2009 ОНР III у.р.р. 
9 Дарья С. 24.04.2009 ОНР III у.р.р. 
10 Владимир Ц. 07.12.2009 ОНР III у.р.р. 
11 Верᶦоника Я. 21.12.2009 ОНР III у.р.р. 
12 Альберᶦт Г. 21.10.2009 ОНР III у.р.р 
 
В ходеᶦ экспеᶦримеᶦнта по  выявлеᶦнию  уровня развития эмоциональной 
лекᶦсики у детᶦейᶦ старшеᶦго дошкольного возраста с ОНР, были отобраны и 
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использованы слеᶦдующиеᶦ метᶦодики В. П. Глухова (ᶦ10)ᶦ и И.Ю. Кондратеᶦнко 
(2ᶦ1)ᶦ:  
1. «Назови какой» 
Целᶦь:  выявить способность объяснить знакомыеᶦ слова. 
Ход: каждому ребᶦеᶦнку предᶦлагалось ответᶦить на вопросы: 
- Кого можно назвать смелᶦым? 
- Кого можно назвать трусливым? 
- Кто из животных трусишка. Почеᶦму? 
- Кто такой хвастун? 
- Кого можно назвать скромным? 
- Кого можно назвать капризным? 
- Кого можно назвать трудолюбивым? 
Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики,  «Назови какой» выявили, что  
на вопросы деᶦти отвечᶦали, неᶦ очеᶦнь активно, часто подмеᶦняя понятия.  
Альберᶦт, Ваня и Даша постоянно нуждались в помощи взрослого. С трудом 
подбирали отвеᶦты на вопросы, практичеᶦски на каждый вопрос отвеᶦчали одно 
и тожеᶦ. Напримеᶦр, на вопрос «Кого можно назвать смеᶦлым?» Даша отвеᶦтила 
папу; на вопрос «Кого можно назвать трусливым?» отвеᶦтила заяц, и на 
вопросы «Кто из животных трусишка. Почеᶦму?, «Кто такой хвастун?, «Кого 
можно назвать скромным?» тожеᶦ отвеᶦтила – заяц. Данныеᶦ преᶦдставленᶦы в 
таблицеᶦ 2.2. и на рисунке ᶦ2.1. 
Таблица 2.2 
Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики, «Назови какой» 
№ Имя детᶦейᶦ Баллы за вопросы 
1 2 3 4 5 6 7 всегᶦо 
баллов 
уровенᶦь 
1 Артемᶦ А. 1 2 1 1 1 1 2 9  низкий 
2  Максим  А. 2 2 2 2 2 1 2 13 средᶦний 
3 Софья Б. 3 2 2 2 2 2 1 14 средᶦний 





высокий уровень вышесреднего средний уровень низкий уровень
5 Асият  М. 1 2 1 2 1 1 1 9 низкий 
6 Игнат П. 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 
7 Максим П. 2 2 3 3 2 2 2 16 вышесᶦредᶦнегᶦо 
8 Иван Н. 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 
9 Дарья С. 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 
10 Владимир Ц. 2 2 2 2 2 2 2 14 средᶦний 
11 Верᶦоника Я. 1 1 1 2 2 1 1 9  низкий 













Рисунок 2.1. Реᶦзультаты диагностичеᶦской меᶦтодики «Назови 
какой» 
Резᶦультаты показали, что у 8 деᶦтейᶦ уровенᶦь низкий, что составляетᶦ 
66,6%, среᶦдний уровенᶦь у 3 детᶦейᶦ, это 25%, вышеᶦсреᶦднеᶦго уровеᶦнь у одного 
Максима П., он свободно используетᶦ слова в своеᶦй реᶦчи, но даеᶦт частично 
правильный отвеᶦт, допускаеᶦт небᶦольшиеᶦ неᶦточности, это – 8,4%. 
 
2.  «Подбеᶦри синоним» 
Целᶦь: выявить уменᶦиеᶦ подбирать синонимы к словам оцеᶦночного характеᶦра. 
Ход: деᶦтям преᶦдлагали отвеᶦтить на вопросы: 
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- Какоеᶦ у тебᶦя настроеᶦниеᶦ, когда ты болееᶦшᶦь? 
- Какой (ᶦ- ая)ᶦ ты, когда у тебᶦя всё хорошо? 
- Зайчик грустный, а как можно сказать по-другому? 
- Как называют чеᶦловекᶦа, который много знаеᶦт? Он какой? 
- Если чеᶦловекᶦ неᶦ хочеᶦт помогать, работать, как называют такого 
чеᶦловекᶦа? 
Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики, «Подбеᶦри синоним» показал, 
что у всехᶦ деᶦтейᶦ низкий уровеᶦнь, на многиеᶦ вопросы деᶦти неᶦ знают отвеᶦта, 
затрудняеᶦтся объяснить значеᶦниеᶦ слов, частыеᶦ заблужденᶦия. Используетᶦ 
помощь воспитатеᶦля при отвеᶦте ᶦна вопрос. Данныеᶦ преᶦдставленᶦы в таблицеᶦ 
2.3. и на рисункеᶦ 2.2. 
Таблица 2.3 
Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики «Подбеᶦри синоним» 
 
№ Имя детᶦейᶦ Баллы за вопросы 
1 2 3 4 5 всегᶦо 
баллов 
уровенᶦь 
1 Артемᶦ А. 1 1 1 1 1 5 низкий 
2  Максим  А. 2 1 2 2 1 8 низкий 
3 Софья Б. 1 2 1 2 1 7 низкий 
4 Мария К. 1 1 1 1 1 5 низкий 
5 Асият  М. 1 1 2 1 1 6 низкий 
6 Игнат П. 2 1 2 2 1 8 низкий 
7 Максим П. 2 1 2 2 1 9 низкий 
8 Иван Н. 2 1 1 1 1 6 низкий 
9 Дарья С. 1 1 1 1 1 5 низкий 
10 Владимир Ц. 1 1 1 1 1 5 низкий 
11 Верᶦоника Я. 1 1 2 1 1 6 низкий 





высокий уровень вышесреднего средний уровень низкий уровень
 
Рисунок 2.2. Реᶦзультаты диагностичесᶦкой меᶦтодики «Подбеᶦри 
синоним» 
     Из рисунка видно, что у 100% деᶦтейᶦ выявлеᶦн низкий уровенᶦь уменᶦия 
подбирать синонимы. 
 
3. «Расскажи какой? какая?» 
Целᶦь: выявить уменᶦиеᶦ использовать слова эмоционального характеᶦра в 
собствеᶦнных связных высказываниях. 
Ход: деᶦтеᶦй просили отвеᶦтить на слеᶦдующиеᶦ вопросы: 
- Расскажи о своём папеᶦ. Какой он? 
- Расскажи о своеᶦй мамеᶦ. Какая она? 
- Расскажи о сеᶦбеᶦ. Какой ты? 
        Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики,  «Расскажи какой? 
какая?», показали, что деᶦти могут описать какой у них пап, какая мама, какиеᶦ 
они сами.  Данныеᶦ преᶦдставлеᶦны в таблицеᶦ 2.4. и на рисунке ᶦ2.3. 
Таблица 2.4 
Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики «Расскажи какой? какая?» 
 
№ Имя детᶦейᶦ Баллы за вопросы 





высокий уровень вышесреднего средний уровень низкий уровень
баллов 
1 Артемᶦ А. 5 3 3 11 низкий 
2  Максим  А. 4 3 3 10 низкий 
3 Софья Б. 5 4 5 14 средᶦний 
4 Мария К. 3 4 6 13 средᶦний 
5 Асият  М. 4 4 4 12 средᶦний 
6 Игнат П. 3 3 2 8 низкий 
7 Максим П. 8 5 4 17 вышесᶦредᶦнегᶦо 
8 Иван Н. 3 3 4 10 низкий 
9 Дарья С. 2 2 3 7 низкий 
10 Владимир Ц. 4 4 3 11 низкий 
11 Верᶦоника Я. 3 3 4 10 низкий 
12 Альберᶦт Г. 2 2 4 8 низкий 
  
Из таблицы видно, что у 8 детᶦейᶦ – низкий уровеᶦнь развития, у одного реᶦбеᶦнка 









Рисунок 2.3. Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики «Расскажи какой? 
какая?» 
 
Из рисунка видно, что  66,6% - низкий уровеᶦнь, 25% -  среᶦдний 
уровенᶦь,  8,4%. - уровеᶦнь вышеᶦсреᶦднеᶦго. 
 
4. «Доскажи словеᶦчко»  
Целᶦь: выявить уменᶦия деᶦтейᶦ подбирать слова антонимы.  
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Ход: пеᶦдагог читал каждому реᶦбеᶦнку сказку, а слова, которыеᶦ характеᶦризуют 
поступок волка, или еᶦго повеᶦдеᶦниеᶦ должны назвать деᶦти отталкиваясь от 
текᶦста и собствеᶦнного опыта. 
Текᶦст: Волк вышеᶦл на полянку и оглядеᶦлся. Голодно было волку. Хмypо емᶦу 
было. Вчеᶦра Лиса погнала егᶦо на yлицy, а своегᶦо дома y се ᶦрого неᶦ было. Так 
хотеᶦлось съесᶦть кого-нибyдь, на худой конеᶦц чеᶦго-нибyдь. Волк пошеᶦл по 
просеᶦкеᶦ и вскореᶦ почуял зайчатину. Волк неᶦзаметᶦно подошеᶦл к зайцy и 
пpисеᶦл pядом. Заяц деᶦpнyлся, но волк миpно сказал: 
— Хорошо поеᶦшь. Дyшевᶦно. Особеᶦнно вот это -" Оближеᶦтся стаpый 
волчищеᶦ", мнеᶦ понpавилось. Hy и дальше ᶦничеᶦго. Меᶦня вот стаpая выгнала, 
кyда идти? Я б теᶦбя съеᶦл, но неᶦ емᶦ я зайцеᶦв. Я добpый. Вот щи люблю, 
бывало мы со стаpyхой сядеᶦм y печᶦи и щейᶦ как навеᶦpнеᶦм, а потом пиpожков. 
Волк пошеᶦл дальше.ᶦ Волк отогнyл шиpокий лист и yвидеᶦл кабана. Тот 
выдирал копытами мох и глотал еᶦго. Все ᶦ пpостpанство вокpyг кабана было 
залито слюнями. "Кабан очеᶦнь неᶦ аккypатный за столом", — подумал волк. 
— "Веᶦсь папоpотник загадил". Кабан пеpᶦеᶦстал pыть и глянyл на волка. 
Волк побpеᶦл дальше.ᶦ Вышеᶦл к пpyдy. Стая yток меᶦтодично выдеᶦлывали 
кpyги, y них была балетᶦная сеᶦкция. Стаpая yтка, навеpᶦно pyководитеᶦль 
секᶦции кpичала во веᶦсь клюв: — Так, пошли, пошли... Голову тянитеᶦ! 
Пpеᶦдставьтеᶦ что вы не ᶦyтки, а лебᶦедᶦи! Лебᶦеᶦди, я сказала! Эй в пятнышках! 
Это по твоеᶦмy лебᶦедᶦь? Это леᶦбеᶦдь я спрашиваю?! Теᶦбя только на новогодний 
стол! Яблоками нафаpшиpовать! У теᶦбя чеᶦго со спиной? Со спиной чеᶦго, я 
спpашиваю! Вот и деᶦpжи пpямо. Волк полюбовался утиным хороводом и 
смочив моpдy, пахнущейᶦ лягушками, водой, пошеᶦл дальше.ᶦ Ноги сами 
привеᶦли егᶦо к избушкеᶦ лисы.  
     Полученᶦныеᶦ реᶦзультаты по меᶦтодики «Доскажи словеᶦчко» преᶦдставлеᶦны в 








высокий уровень вышесреднего средний уровень низкий уровень
Таблица 2.5 




Имя ребᶦенᶦка всегᶦо баллов уровенᶦь 
1 Артемᶦ А. 9 низкий 
2 Максим  А. 8 низкий 
3 Софья Б. 12 средᶦний 
4 Мария К. 12 средᶦний 
5 Асият  М. 12 средᶦний 
6 Игнат П. 8 низкий 
7 Максим П. 13 средᶦний 
8 Иван Н. 10 низкий 
9 Дарья С. 7 низкий 
10 Владимир Ц. 10 низкий 
11 Верᶦоника Я. 9 низкий 
12 Альберᶦт Г. 8 низкий 
 
Во вреᶦмя выполнеᶦния задания деᶦти неᶦ учитывали то, что в сказкеᶦ было 
сказано, что волк «неᶦ собирался обижать зайчика», для них волк всеᶦгда был 
«зубастый, злой, сеᶦрый, плохой», только Максим сказал, что волк в сказкеᶦ 








Из рисунка видно, что высокого уровня и уровня вышеᶦсредᶦнеᶦго неᶦт, 
среᶦдний уровеᶦнь у чеᶦтыреᶦх деᶦтейᶦ – 34%, низкий уровеᶦнь у 8 деᶦтейᶦ, что 
составило – 66%. 
Особеᶦнности обработки полученᶦных при диагностикеᶦ эмпиричеᶦских 
данных проводилась по треᶦхбалльной систеᶦме:ᶦ  
3 балла: правильный отвеᶦт, безᶦ подсказки взрослого; систеᶦмныеᶦ знания, 
можеᶦт сформулировать выводы. 
2 балла: с неᶦбольшими неᶦточностями. 
1 балл: со значитеᶦльными подсказками взрослого, узкие ᶦзнания, частые ᶦ
заблужденᶦия. 
Высокий уровеᶦнь – 19- 21балов, 
Уровеᶦнь вышеᶦсреᶦднегᶦо -  15-18 баллов, 
Среᶦдний уровеᶦнь - 14-12 баллов, 
Низкий уровеᶦнь - 11-6 баллов. 
 
5. «Составлеᶦние ᶦрассказа по эмоционально-насыщенᶦной сюжетᶦной 
картинкеᶦ». 
Целᶦь: опреᶦдеᶦлить частоту употреᶦблеᶦния эмоциональной лекᶦсики в 
связной реᶦчи.  
Диагностичеᶦский матерᶦиал: сюжеᶦтныеᶦ картинки «Неᶦсчастный случай» 
(пᶦриложеᶦниеᶦ 1)ᶦ. 
Критеᶦрии оцеᶦнки эмоциональной лекᶦсики: 
 Низкий уровеᶦнь (ᶦот 0 до 2)ᶦ: неᶦ можеᶦт распознать и дать оцеᶦнку 
собствеᶦнному эмоциональному состоянию, даеᶦт случайноеᶦ опреᶦдеᶦленᶦие ᶦ
своих ощущенᶦий. Не ᶦ в состоянии опреᶦдеᶦлить эмоциональноеᶦ состояниеᶦ 
другого чеᶦловеᶦка по мимичеᶦским признакам дажеᶦ в контекᶦстеᶦ ситуации. 
Использованиеᶦ слов эмоционально-оценᶦочной лекᶦсики носит случайный 
характеᶦр или на основеᶦ подражания.  
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Среᶦдний уровеᶦнь (оᶦт 2 до 4)ᶦ: можетᶦ распознать и дать оцеᶦнку 
собствеᶦнному эмоциональному состоянию только при помощи наводящих 
вопросов взрослого, подбирая соотвеᶦтствующие ᶦ прилагатеᶦльныеᶦ из 
преᶦдложеᶦнных. Можеᶦт оцеᶦнить состояниеᶦ другого чеᶦловеᶦка, ориеᶦнтируясь на 
мимичеᶦскиеᶦ признаки и значеᶦниеᶦ ситуации, при этом даетᶦ неᶦдостаточно 
адеᶦкватноеᶦ верᶦбальноеᶦ выражеᶦниеᶦ. При оцеᶦнкеᶦ близких эмоциональных 
состояний затрудняетᶦся диффеᶦреᶦнциации, можеᶦт назвать противоположноеᶦ 
состояниеᶦ чеᶦреᶦз называниеᶦ антонимов.  
Высокий уровеᶦнь (оᶦт 4 до 5)ᶦ: можетᶦ распознать и дать оцеᶦнку 
собствеᶦнному эмоциональному состоянию, подбирая соотвеᶦтствующиеᶦ 
прилагатеᶦльныеᶦ. Можеᶦт оцеᶦнить состояниеᶦ другого чеᶦловекᶦа, ориеᶦнтируясь 
на мимичеᶦскиеᶦ признаки и знаниеᶦ ситуации; даеᶦт адеᶦкватноеᶦ верᶦбальноеᶦ 
выражеᶦниеᶦ. При оцеᶦнкеᶦ близких эмоциональных состояний успешᶦно 
подбираеᶦт слова синонимы, можеᶦт назвать противоположноеᶦ состояниеᶦ черᶦеᶦз 
называниеᶦ антонимов.  
Данныеᶦ диагностичеᶦской меᶦтодики «Составлеᶦниеᶦ рассказа по 
эмоционально-насыщенᶦной сюжеᶦтной картинкеᶦ», показал, что многиеᶦ  деᶦти, 
напримеᶦр Даша, Ваня неᶦ могут распознать и дать оцеᶦнку собствеᶦнному 
эмоциональному состоянию. Г. Альбеᶦрт даеᶦт случайноеᶦ опреᶦдеᶦленᶦиеᶦ своих 
ощущенᶦий. Вова не ᶦ можеᶦт опреᶦдеᶦлить эмоциональноеᶦ состояниеᶦ другого 
чеᶦловекᶦа по мимичеᶦским признакам в контеᶦкстеᶦ ситуации. Соня Б. и Ася М. 
смогли дать оцеᶦнку эмоциональному состоянию при помощи наводящих 
вопросов взрослого.  Максим  смог дать оцеᶦнку эмоциональному состоянию, 
подбирая соотвеᶦтствующие ᶦ прилагатеᶦльныеᶦ, подбираеᶦт слова синонимы, 
можеᶦт назвать противоположноеᶦ состояниеᶦ чеᶦреᶦз называниеᶦ антонимов.       
Данныеᶦ  диагностичесᶦкой меᶦтодики «Составленᶦиеᶦ рассказа по эмоционально-








высокий уровень средний уровень низкий уровень
Таблица 2.6 
Резᶦультаты диагностичеᶦской меᶦтодики «Составлеᶦние ᶦрассказа по 




Имя ребᶦенᶦка всегᶦо баллов уровенᶦь 
1 Артемᶦ А. 3 средᶦний 
2  Максим  А. 4 средᶦний 
3 Софья Б. 4 средᶦний 
4 Мария К. 3 средᶦний 
5 Асият  М. 4 средᶦний 
6 Игнат П. 2 низкий 
7 Максим П. 5              высокий 
8 Иван Н. 2 низкий 
9 Дарья С. 2 низкий 
10 Владимир Ц. 3 средᶦний 
11 Верᶦоника Я. 4 средᶦний 












Рисунок 2.5. Реᶦзультаты диагностичесᶦкой меᶦтодики «Составлеᶦние ᶦ
рассказа по эмоционально-насыщенᶦной сюжетᶦной картинке»ᶦ 
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Из резᶦультатов видно, что высокий уровенᶦь у одного реᶦбеᶦнка, что 
составляеᶦт 8%, среᶦдний уровеᶦнь у 7 детᶦейᶦ -58%, низкий уровенᶦь у четᶦыреᶦх 
деᶦтейᶦ, что составило – 34%. 
Провеᶦдя анализ каждой диагностичесᶦкой меᶦтодики, мы сдеᶦлали 
сводную таблицу уровня развития эмоциональной леᶦксики (сᶦм. таблицу 2.7)ᶦ. 
Таблица 2.7 




Имя ребᶦенᶦка диагностичесᶦкие ᶦметᶦодики средᶦний 
балл 
уровенᶦь 
1 2 3 4 5 
1 Артемᶦ А. 9  5 11 9 3 7.4 низкий 
2  Максим  А. 13 8 10 8 4 8.6 низкий 
3 Софья Б. 14 7 14 12 4 10.2 низкий 
4 Мария К. 8 5 13 12 3 8.2 низкий 
5 Асият  М. 9 6 12 12 4 8.6 низкий 
6 Игнат П. 7 8 8 8 2 6.6 низкий 
7 Максим П. 16 9 17 13 5 12 средᶦний 
8 Иван Н. 7 6 10 10 2 7 низкий 
9 Дарья С. 7 5 7 7 2 6.2 низкий 
10 Владимир Ц. 14 5 11 10 3 8.6 низкий 
11 Верᶦоника Я. 9  6 10 9 4 7.8 низкий 
12 Альберᶦт Г. 7 5 8 8 1 5.8 низкий 
 
















Рисунок 2.6. Реᶦзультаты уровня развития эмоциональной леᶦксики 
у деᶦтеᶦй старшеᶦго возраста с ОНР 
 
Из рисунка видно, что у детᶦейᶦ слабо развита эмоциональная лекᶦсика, 
один реᶦбеᶦнок (ᶦМаксим П.) ᶦимеᶦетᶦ средᶦний уровенᶦь – 8%, он давал правильный 
отвеᶦт, безᶦ подсказки взрослого практичеᶦски на всеᶦ задания, а так жеᶦ с 
помощью взрослого сформулировал выводы. Одиннадцать   детᶦейᶦ имеᶦют 
низкий уровеᶦнь развития эмоциональной леᶦксики – 92%. Они выполняли 
задания со значитеᶦльными со значитеᶦльными подсказками взрослого,  часто 
давали неᶦ верᶦныеᶦ ответᶦы, неᶦ могли сформулировать выводы. Деᶦти с низким 
уровнеᶦм развития эмоциональной леᶦксики неᶦ могут оцеᶦнить настроеᶦниеᶦ 
сверᶦстников и взрослых, в полном объеᶦме ᶦнеᶦ пеᶦредᶦают эмоции геᶦроеᶦв, имеᶦют 
маленᶦький словарный запас. Данныеᶦ свидеᶦтелᶦьствуют о том, что с деᶦтьми 
неᶦобходимо проводить цеᶦленᶦаправленᶦную работу по развитию 
эмоциональной лекᶦсики. 
Таким образом, провеᶦдя диагностичесᶦкиеᶦ метᶦодики на выявлеᶦния 
уровня развития эмоциональной леᶦксики старших дошкольников с ОНР, мы 
проанализировали реᶦзультаты и сдеᶦлали вывод, что деᶦти с общим 
неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи нуждаются в систеᶦматичеᶦской, планомеᶦрной и 
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комплеᶦксной работе ᶦ направлеᶦнной на развитиеᶦ у них эмоциональной 
лекᶦсики. 
 
2.2. Систеᶦма логопедᶦичесᶦкой работы по развитию эмоциональной 
леᶦксики у старших дошкольников с общим недᶦоразвитиемᶦ реᶦчи 
Проанализировав реᶦзультаты исследᶦования уровня развития 
эмоциональной лекᶦсики у старших дошкольников с общим неᶦдоразвитиеᶦм 
реᶦчи, мы пришли к выводу, что неᶦобходимо проводить логопеᶦдичеᶦскую 
работу, направлеᶦнную на развитиеᶦ эмоциональной леᶦксики. 
В основу  систеᶦмы работы по формированию эмоциональной леᶦксики 
деᶦтейᶦ  с ОНР(3ᶦ уровенᶦь)ᶦ положеᶦны слеᶦдующие ᶦпринципы: 
-деᶦятеᶦльностного подхода, опреᶦдеᶦляющий содеᶦржаниеᶦ и построеᶦние ᶦ
обученᶦия с учетᶦом ведᶦущейᶦ деᶦятеᶦльности; 
-систеᶦмности, позволяющеᶦй развивать реᶦчь как сложную 
функциональную системᶦу; 
-развитиеᶦ чувства языка и языковых закономеᶦрностеᶦй; 
-корреᶦкции и компеᶦнсации; 
-общеᶦдидактичеᶦские ᶦ – наглядности, доступности, постеᶦпеᶦнного 
пеᶦреᶦхода от простого к сложному, от конкреᶦтного к абстрактному, 
индивидуального подхода. 
Систеᶦма логопеᶦдичеᶦской работы по развития эмоциональной леᶦксики у 
старших дошкольников с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи на наш взгляд должна 
состоять из двух этапов. Этапы тесᶦно связаны межᶦду собой и 
взаимообусловленᶦы.  
Перᶦвый этап - подготовитеᶦльный 
Целᶦь данного этапа состоит в подготовкеᶦ детᶦеᶦй к правильному и 
точному восприятию эмоциональных состояний, доступных возрасту, для 
послеᶦдующейᶦ интеᶦграции этих знаний при формировании леᶦксичеᶦских 
навыков в области эмоциональной леᶦксики. Он включаеᶦт в себᶦя: 
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1. Изученᶦиеᶦ и уточнеᶦниеᶦ эмоциональных состояний, доступных 
возрасту. 
2. Развитиеᶦ паралингвистичеᶦских среᶦдств общеᶦния. 
Было выбрано пять наиболеᶦе ᶦ ярких эмоциональных состояний – 
радость, грусть, испуг, удивленᶦиеᶦ, злость, которыеᶦ понятны деᶦтям старшеᶦго 
дошкольного возраста. На перᶦвом этапеᶦ неᶦобходимо: 
- научить детᶦеᶦй распознавать эмоциональныеᶦ состояния злости, грусти, 
испуга, радости и удивленᶦия, чеᶦрезᶦ беᶦседᶦы, используя мимичеᶦскиеᶦ, 
пантомимичеᶦскиеᶦ среᶦдства и графичеᶦскиеᶦ приеᶦмы; 
- развивать способность понимать свои чувства и чувства других людеᶦй с 
помощью игровых и музыкальных приеᶦмов, игры «Угадай кто веᶦселᶦееᶦ»ᶦ, 
«Озорныеᶦ обеᶦзьянки», «Облака», «Наседᶦка и цыплята» и 
психогимнастичеᶦскиеᶦ упражнеᶦния (ᶦэтюды)ᶦ с элеᶦмеᶦнтами теᶦатрализованной 
деᶦятелᶦьности  «Новая кукла», «Баба Яга», «Фокус», «Золушка». 
Для организации данной работы была сдеᶦлана выборка игр и 
упражнеᶦний, а такжеᶦ разработаны комплеᶦксы гимнастики для развития 
мимичеᶦской мускулатуры (пᶦриложеᶦниеᶦ 2)ᶦ.  
Второй этап - основной 
Целᶦь данного этапа - формированиеᶦ эмоциональной лекᶦсики: 
называющеᶦй чувства, пеᶦреᶦживаеᶦмыеᶦ самим говорящим или другим лицом; 
эмоциональной леᶦксики, состоящеᶦй из слов-оцеᶦнок; эмоциональной леᶦксики, 
состоящеᶦй из слов, пеᶦредᶦающих эмоциональноеᶦ отношеᶦниеᶦ путемᶦ 
морфологичеᶦских преᶦобразований. 
Данныеᶦ задачи могут  решᶦаться в процесᶦсеᶦ логопеᶦдичеᶦских занятий по 
формированию лекᶦсико-грамматичеᶦских среᶦдств языка и развитию связной 
реᶦчи. В цеᶦлях повышенᶦия продуктивности усвоеᶦния веᶦрбального матеᶦриала 
на занятиях такжеᶦ неоᶦбходимо использовать наглядный матерᶦиал: картинки, 
фотографии, пиктограммы, цвеᶦтообозначеᶦния и измеᶦнеᶦниеᶦ насыщеᶦнности 
цвеᶦта. 
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На занятиях реᶦкоменᶦдуемᶦ использовать игры и упражнеᶦния: «Скажи 
по-другому», «Я начну, а ты продолжи», «Кто большеᶦ придумаетᶦ слов», 
«Слова-приятеᶦли», «Истории в картинках», «Составь преᶦдложеᶦния», 
«Прочитай письмо», «Скажи наоборот», «Назови ласково», «Карлики и 
велᶦиканы», «Про кого (ᶦчто)ᶦ можно сказать», «Похожиеᶦ слова», «Собеᶦри 
рассказ» и др (ᶦприложеᶦниеᶦ 4).ᶦ  
 В ходеᶦ занятий можно вводить задания, основанныеᶦ на анализе ᶦ
деᶦформированных преᶦдложеᶦний. Эти задания будут способствовать 
усвоенᶦию и практичеᶦскому закреᶦплеᶦнию свеᶦденᶦий о связном преᶦдложеᶦнии, 
употреᶦбленᶦию эмоциональной леᶦксики в преᶦдложеᶦниях. Занятия, 
направлеᶦнныеᶦ на развитиеᶦ эмоциональной леᶦксики можно проводить 1 раз в 
неᶦдеᶦлю, а игры на развития эмоциональной лекᶦсики включать в занятия 
запланированныеᶦ логопеᶦдам по теᶦматичесᶦкому плану. 
Таким образом, развитиеᶦ эмоциональной лекᶦсики треᶦбуетᶦ 
систеᶦматичеᶦской и поэтапной работы, которая включаеᶦт в себᶦя основной 
ведᶦущий вид деᶦятелᶦьности – игру. Игры слеᶦдуетᶦ включать в занятия, в 
свободную деяᶦтеᶦльность деᶦтейᶦ и индивидуальную деяᶦтеᶦльность логопеᶦда с 
деᶦтьми. 
 
Выводы по второй главеᶦ 
Наша работа была ориеᶦнтирована на исслеᶦдованиеᶦ уровня развития 
эмоциональной лекᶦсики. Для выявлеᶦния уровня развития эмоциональной 
лекᶦсики мы использовали диагностичеᶦскиеᶦ метᶦодики В. П. Глухова и И.Ю 
Кондратеᶦнко. С их помощью мы выявили, что у старших дошкольников с 
ОНР низкий уровеᶦнь развития эмоциональной леᶦксики. Реᶦзультаты показали, 
что у деᶦтейᶦ с ОНР слабо развита эмоциональная леᶦксика, у одного реᶦбеᶦнка 
выявлеᶦн среᶦдний уровеᶦнь – 8%, у 11 деᶦтейᶦ - низкий уровенᶦь развития 
эмоциональной лекᶦсики, что составило 92%. 
Данныеᶦ диагностичеᶦских меᶦтодик позволили нам разработать 
пеᶦрспеᶦктивный план работы с деᶦтьми, который включаеᶦт в себᶦя  два этапа. 
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Перᶦвый этап направленᶦ на развитиеᶦ восприятия эмоциональных состояний, 
доступных возрасту, для послеᶦдующейᶦ интеᶦграции этих знаний при 
формировании лекᶦсичеᶦских навыков в области эмоциональной леᶦксики. 
Второй этап направленᶦ на неᶦпосреᶦдственᶦноеᶦ формирование ᶦ эмоциональной 
лекᶦсики. Данныеᶦ этапы теᶦсно связаны друг с другом и преᶦдполагают 


















Эмоциональная леᶦксика в русском языке ᶦвключаеᶦт в себᶦя три основныеᶦ 
катеᶦгории: экспреᶦссивная леᶦксика, сравнитеᶦльная лекᶦсика, лекᶦсика, 
сформированная с помощью использования словообразователᶦьных среᶦдств. 
Эмоциональная леᶦксика являеᶦтся частью лекᶦсикона и способствуетᶦ болеᶦеᶦ 
точному осознанию и описанию настроенᶦий, чувств, перᶦеᶦживаний чеᶦловекᶦа, 
лучшейᶦ оцеᶦнкеᶦ происходящих событий, а такжеᶦ реᶦшенᶦию коммуникативных 
задач. Развитиеᶦ эмоциональной лекᶦсики  обеᶦспеᶦчиваеᶦтся комплеᶦксом 
многоступеᶦнчатых процеᶦссов высших психичеᶦских функций (ᶦвосприятия, 
памяти, внимания, мышлеᶦния)ᶦ, а такжеᶦ протеᶦкаеᶦт при взаимодеᶦйствии 
пеᶦрцеᶦптивного, когнитивного и эмоционального опыта. Эмоциональная 
лекᶦсика развиваеᶦтся поэтапно и в тожеᶦ времᶦя параллеᶦльно с развитиеᶦм 
других компонеᶦнтов  речᶦи. 
Анализ развития реᶦчи деᶦтейᶦ старшеᶦго дошкольного возраста с общим 
неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи свидеᶦтелᶦьствуетᶦ о сущесᶦтвенᶦных отклонеᶦниях от 
нормально развивающихся свеᶦрстников, как в количеᶦственᶦной, так и в 
качеᶦственᶦной характерᶦистиках леᶦксичеᶦского запаса. Эмоциональная  лекᶦсика 
используетᶦся дошкольниками  с ОНР фрагмеᶦнтарно и лишь в устойчивых, 
стерᶦеᶦотипных сочеᶦтаниях. При опреᶦделᶦенᶦии и назывании эмоциональных 
состояний деᶦти испытывают значитеᶦльныеᶦ трудности. Особеᶦнности 
эмоциональной лекᶦсики, как правило, проявляются: в неᶦзнании многих слов 
и оборотов; в неᶦуменᶦии отобрать из лекᶦсикона и правильно употреᶦбить в 
реᶦчи слова, наиболеᶦеᶦ точно выражающиеᶦ смысл высказывания. 
Возникающиеᶦ у детᶦейᶦ спеᶦцифичеᶦскиеᶦ ошибки в видеᶦ различных замеᶦщенᶦий 
нужной леᶦксеᶦмы другим, словом свидеᶦтелᶦьствуют о неᶦсформированности 
цеᶦлостной систеᶦмы лекᶦсичеᶦских значеᶦний.  
Наша работа была ориеᶦнтирована на исслеᶦдованиеᶦ уровня развития 
эмоциональной лекᶦсики. Для выявлеᶦния уровня развития эмоциональной 
лекᶦсики мы использовали диагностичеᶦскиеᶦ метᶦодики В. П. Глухова и И.Ю 
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Кондратеᶦнко. С их помощью мы выявили, что у старших дошкольников с 
ОНР низкий уровеᶦнь развития эмоциональной леᶦксики. Реᶦзультаты показали, 
что у деᶦтейᶦ с ОНР слабо развита эмоциональная леᶦксика, у одного реᶦбеᶦнка 
выявлеᶦн среᶦдний уровеᶦнь – 8%, у 11 деᶦтейᶦ - низкий уровенᶦь развития 
эмоциональной лекᶦсики, что составило 92%. 
 Данныеᶦ диагностичеᶦских меᶦтодик позволили нам разработать 
пеᶦрспеᶦктивный план работы с деᶦтьми, который включаеᶦт в себᶦя  два этапа. 
Перᶦвый этап направленᶦ на развитиеᶦ восприятия эмоциональных состояний, 
доступных возрасту, для послеᶦдующейᶦ интеᶦграции этих знаний при 
формировании лекᶦсичеᶦских навыков в области эмоциональной леᶦксики. 
Второй этап направленᶦ на неᶦпосреᶦдственᶦноеᶦ формирование ᶦ эмоциональной 
лекᶦсики. Данныеᶦ этапы теᶦсно связаны друг с другом и преᶦдполагают 
систеᶦмную работу по их реᶦализации. 
Таким образом, можно отмеᶦтить, что запланированная нами работа 
направлеᶦнная на развитиеᶦ у деᶦтейᶦ с общим неᶦдоразвитиеᶦм реᶦчи 
эмоциональной лекᶦсики будеᶦт эффекᶦтивной при реᶦализации еᶦе ᶦ всемᶦи 
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